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Abstract 
This study examines whether narcissism has an influences on love in relationships. In order to 
answer this, we distinguish between cultural narcissism and pathological narcissism. In doing 
this we explain the theories of historian Christopher Lasch and psychologist Lars Lundmann 
Jensen. Furthermore we investigate the theory of philosopher Alain Badiou in order to 
understand the concept of love. In addition to this, we chose to conduct an interview with a 
psychologist and couples therapist. Based on the examination of the respective theories, we 
analyse the conducted interview. Additionally we discuss the theories through science studies. 
Considering the examination of the theories, the analysis of the interview and the distinction 
between cultural narcissism and pathological narcissism we conclude that narcissism has a 
negative effect on how we experience love in relationships. 
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1.0 Indledning 
Evnen til at se ud over egne behov og involvere sig følelsesmæssigt i en anden, er elementær en 
del af det at være et menneske. Gennem tiden har det perfekte kærlighedsbillede været en 
tosomhed, hvor to personer bliver til én enhed i medgang og modgang. Men i det nuværende 
samfund er denne opfattelse under forandring. Vi er blevet mere individualistiske og man kan 
endda tale om, at vi er påvirket af en narcissistisk kultur, hvor tendensen synes at være, at 
individets egne behov ofte kommer i første række. Myten om den unge Narcissus, som 
forelskede sig i sit eget spejlbillede, har ophav i den klassiske græske kultur i årene omkring 
Jesu fødsel. Siden da har narcissisme været et velkendt begreb og man kan sige, at den på 
samme måde som kærligheden, er en del af det at være menneske. Men i de seneste år, hvor 
muligheden for selvrealisering er så stor en del af vores kultur, er emnet narcissisme mere 
aktuelt end nogensinde. Men hvornår er der egentlig tale om en narcissistisk tendens? Når vi 
elsker os selv før vi elsker andre, eller når vi elsker andre for den måde, de afspejler og 
bekræfter os selv på? Hvis der er tale om et samfund, hvor det enkelte individ er i fokus, hvilken 
rolle spiller kærligheden så i denne sammenhæng? Den idealiserede kærlighedsfortælling 
beretter om en tosomhed, men i takt med samfundets stigende individualisering, er dette ideal 
muligvis blevet sværere at opnå. Formålet med projektet er at undersøge, hvordan kærligheden i 
parforholdet bliver påvirket af den narcissistiske kultur.  
 
1.1 Motivation 
Vores projekt udsprang af interessen for myten om Narcissus og den aktuelle narcissistiske 
tendens i samfundet. Vi havde et indtryk af, at der findes en stigende jagt på anerkendelse og 
bekræftelse - f.eks. gennem de sociale medier. I starten var temaet egentlig selviscenesættelse 
gennem de sociale medier, men vi blev hurtigt enige om, at der var en større interesse for det 
narcissistiske aspekt af selviscenesættelse. Vores primære motivation var at finde ud af, hvor 
narcissismen overhovedet stammer fra, om myten stadig har relevans i dag, og om vi er blevet 
mere narcissistiske i nutidens samfund? Vi talte blandt andet om gruppe narcissisme, herunder 
nationalisme, og om at undersøge, hvordan ISIS iscenesætter sig selv. I relation til sidstnævnte 
undrede vi os over, hvordan narcissisme kommer til udtryk i henholdsvis stærkt religiøse 
samfund og samfund, hvor religion har en mindre fremtrædende placering. Vi stillede da 
spørgsmålet; er narcissismen den nye Gud? 
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Vi talte derudover om narcissistiske mødre og “det moderne spejl”, hvor forældre spejler sig i 
deres børn. I den forbindelse overvejede vi at undersøge det amerikanske fænomen, Childhood 
Beauty Pageants, ved at analysere tv-programmer som “Toddlers and Tiaras” eller “Dance 
Moms”. Vi talte om yuppie-kulturen i 1980’ernes USA, hvor det kunne være interessant at 
undersøge hovedpersonen Patrick Bateman i “American Psycho”, som et ekstremt eksempel på 
narcissisme. Endvidere overvejede vi idoldyrkelse i relation til Narcissisus’ forgudelse af sig 
selv - at han bliver forelsket i det ydre frem for det indre. 
 
Medierne sætter ofte lighedstegn ved kærlighedsproblemer og befolkningens stigende 
narcissisme. Dette ses f.eks. i de forklaringsmodeller, der gives i forbindelse med de høje, og 
stadigt stigende, skilsmissestatistikker. Dette kommer således også  til udtryk i det meget 
genbrugte koncept i realityprogrammer, hvor deltagerne skal finde deres ‘true love’, f.eks. ved 
hjælp fra eksperter i DR3’s “Gift ved første blik”. I dette program ses deltagerne, som havende 
høje forventninger til eksperternes ekspertise, og virker meget fokuserede på, at modparten kan 
opfylde deres individuelle behov. Derudover har de nemt ved at fralægge sig ansvar, hvis der 
opstår modgang i ægteskabet, da de ikke selv har valgt deres partner. Kærlighed er et af de 
største temaer, når det kommer til underholdning, og det bliver portrætteret på mange forskellige 
måder. Vi havde derfor i tankerne, at vores empiri kunne være en populær Hollywood klassiker 
som f.eks. “Titanic”, for at se på, om den traditionelle og romantiske kærlighed i filmen har 
narcissistiske træk. Vi satte spørgsmålstegn ved den portrætterede dybe og uselviske kærlighed, 
som man ser i romantiske klassikere. Er det overhovedet muligt at opnå i det senmoderne 
samfund? Og påvirker disse kærlighedsportrætter os i retningen af en utopisk forestilling om det 
perfekte parforhold? I stedet for at undersøge den traditionelle kærlighed, overvejede vi at stille 
skarpt på de mere skæve og usædvanlige kærlighedsforhold, som eksempelvis kærligheden til 
dukker eller robotter. Vi ville i denne forbindelse analysere fænomenet Real Dolls, som er en 
kæmpe industri i USA og Japan. Vi undrede os over, om denne type parforhold, hvor mænd 
groft sagt erstatter kvinder af kød og blod med dukker af silikone, i virkeligheden peger på 
kærligheden til én selv.   
 
Efter alle de forskellige overvejelser, vi havde gjort os, fandt vi frem til, at kernen af vores fælles 
interesse omhandlede narcissisme og kærlighed i relation til hinanden, på et overordnet 
samfundsmæssigt plan. 
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1.2 Problemfelt 
Stadig flere vælger i dag at leve alene eller blive skilt fra deres partner. Det er i dag en 
kendsgerning, at over 50% af alle ægteskaber ender i skilsmisse (Danmarks Statistik). 
Singlekulturen boomer, men samtidig har der aldrig været et højere antal brugere af 
datingtjenester på interaktive platforme. Der tegner sig altså et billede af, at ønsket om at finde 
kærligheden stadig eksisterer. Men i dag er forventningerne tårnhøje pga. de mange idealer, som 
“den rette” eller “den perfekte” skal leve op til. Hvad ligger til grund for denne 
samfundsudvikling? Er denne udvikling et udtryk for en stigende narcissistisk kulturel tendens 
hos den brede befolkning, eller er der blot tale om en ny opfattelse af kærlighedsbegrebet? Disse 
spørgsmål har fra starten af projektforløbet dannet grundlag for vores undren, hvilket har ledt os 
frem til en hypotese om, at narcissismen danner grundlag for en ændret kærlighedsopfattelse, 
samt livsstil, i det senmoderne samfund. 
  
1.3 Problemformulering 
● Hvordan påvirker den narcissistiske kultur kærligheden i parforholdet, og hvordan 
kommer det til udtryk i interviewet med Katrine Halvgaard Møller? 
 
1.4 Begrebsafklaring 
Narcissistisk kultur  
Ved den narcissistiske kultur, forstår vi, hvordan narcissistiske tendenser præger individet, samt 
hvordan der gennem en samfundsudvikling er opstået en kultur, der i stadig højere grad bygger 
på narcissistiske tendenser hos det enkelte individ. For at forstå narcissisme som et kulturelt 
fænomen er det dog vigtigt at have de psykologiske aspekter af begrebet in mente, da det netop 
er psykologiske træk, der optræder i så almen grad, at der er tale om et kulturelt fænomen. Vores 
primære forståelse af psykologisk narcissisme er således selvhad, der kommer til udtryk ved en 
overdreven kompensatorisk kærlighed til én selv frem for kærlighed til andre. Ved narcissistisk 
kultur er det altså, hvordan narcissisme kommer til udtryk på et kulturelt plan. 
 
Kærlighed 
Ved kærlighed forstår vi de positive følelser, der opstår mellem henholdsvis subjekt og 
subjekt/objekt. Altså skal afsenderen være et subjekt, mens modtageren både kan være et subjekt 
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eller et objekt. Kærlighed er et abstrakt begreb, der skal ses i forhold til et konkret subjekt/objekt 
- i denne opgave skelnes der mellem selvkærlighed og kærlighed til andre. Dermed betragter vi 
kærlighed som en følelse.  
 
Parforhold 
Et parforhold forstås som relationen mellem to individer. Vi forstår primært et parforhold som 
værende en relation mellem to elskende, og begrebet skal derfor ses i forlængelse af begrebet 
kærlighed. 
  
1.5 Afgrænsning 
Vi arbejder med en forholdsvis åben problemformulering, hvilket har betydet, at vi har måtte 
begrænse, og afgrænse os, mht. teoretikere og fokuspunkter. For at undersøge den narcissistiske 
kultur, har vi arbejdet med Christopher Lasch. Lasch var historiker og gennem hans bog 
“Narcissismens kultur”, arbejdede han med narcissisme som et kulturelt fænomen, hvilket er 
relevant for os ift. at forstå samfundets udvikling og denne udviklings påvirkning af individet. 
For at forstå det kulturelle aspekt af narcissisme, kunne vi have valgt andre teoretikere. Her 
havde især sociolog Thomas Ziehe været oplagt. Valget af Lasch frem for Ziehe bunder i, at 
Ziehes teori har en tendens til at blive normativ, hvor Lasch generelt forholder sig mere 
deskriptivt. Lasch tager udgangspunkt i det amerikanske samfund, hvilket begrænser teoriens 
relevans for vores opgave. På trods af dette har vi dog vurderet, at Lasch stadig viste sig som 
mere repræsentativ end Ziehe. Udover Laschs’ syn på narcissisme som et kulturelt aspekt, har vi, 
for at forstå begrebet narcissisme, også arbejdet med psykolog Lars Lundmann Jensen. 
Lundmann beskæftiger sig, modsat Lasch, med de psykologiske aspekter af narcissisme. Vi har 
ment, at for at forstå begrebet narcissisme til bunds, skal man beskæftige sig med både det 
kulturelle, såvel som det psykologiske, aspekt. Lundmann pointerer således også, at man for at 
forstå narcissisme som kulturelt fænomen, først må forstå narcissisme ud fra psykologien. 
Derudover havde vi tænkt os at benytte psykiater James F. Masterson til at beskrive de 
narcissistiske karaktertræk, men da Lundmanns teori viste sig at være fyldestgørende netop på 
dette område, har vi undladt at inkludere Masterson. 
Endvidere har vi anvendt den franske filosof Alain Badiou til at definere kærlighedsbegrebet. 
Valget af Badiou frem for ældre filosoffer, som f.eks. Søren Kierkegaard, bunder i vores fokus 
på det nutidige samfund. Derudover forholder en filosof som Kierkegaard sig, ift. vores opgave, 
for religiøst til begrebet, hvor Badiou i højere grad betragter kærlighed i en bredere og mere 
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generel forstand. I vurderingen af Søren Kierkegaard, havde vi specifikt overvejet Pia Søltofts 
fortolkning i bogen “Kierkegaard og kærlighedens skikkelser” fra 2014. Vi benytter således 
Badiou til at forstå kærlighed såvel som kærlighed i parforhold. Derudover beskriver Lasch 
parforholdet ift. narcissisme, hvorfor vi har valgt ikke at inkludere yderligere teorier. Vi mener, 
at valget af disse teoretikere, i samspil med hinanden, har været fyldestgørende ift. at udarbejde 
en fyldestgørende rapport. 
 
1.6 Teorifremstilling 
I vores udarbejdning af interviewspørgsmål, og den senere bearbejdning af empirien, bruger vi 
Steinar Kvales og Svend Brinkmanns metodebog “Interview” fra 2009. Begge teoretikere er 
professorer i psykologi og anerkendt for deres kvalitative forskning og metode.  
Badiou er en fransk filosof, der har udgivet en lang række værker. I 2009 udgav han i fællesskab 
med journalisten Nicolas Truong bogen “In Praise of Love”, hvor Troung interviewer Badiou 
angående kærligheden i nutidens samfund. Bogen er en diskussion om, hvad kærligheden er, 
hvordan den er konstrueret, og hvilke samfundstendenser, der eventuelt truer den. Bogen er 
oversat til engelsk i 2012. 
Samfundskritikeren Christopher Lasch udgav bogen “The Culture of Narcissism” i 1978. Bogen 
omhandler de tendenser i samfundet, som Lasch vurderer som narcissistiske, og hvordan de 
sammen danner rammerne om en narcissistisk kultur. I denne opgave vil vi fokusere på de 
teorier, der omhandler den svigtende fornemmelse for tid, den terapeutiske sensibilitet, og den 
narcissistiske personlighed i vores tid. Derudover vil der med inspiration fra kapitlet “The Flight 
from Feeling: Sociopsychology of the Sex War” foreligge en teori om tosomheden i den 
narcissistiske kultur. Dette område vil altså både indeholde teori om narcissismen og 
kærligheden i parforholdet. 
Lars Lundmann Jensen er praktiserende psykolog og uddannet fra Københavns Universitet. Han 
interesserer sig for kliniske og erhvervspsykologiske problemstillinger. Bogen “Hvem er jeg?” 
er fra 2006, og vi fokuserer på sidste del af bogen. Her fremstiller Lundmann sin egen teori om 
den narcissistiske personlighed og samfundets narcissistiske tendenser. Teorien redegør både for 
den psykologiske baggrund, samt hvordan den narcissistiske personlighed bliver afspejlet i 
samfundet. 
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1.7 Dimensionsforankring 
Vi ønsker at forankre vores projekt i tre dimensioner, henholdsvis Kultur og Historie, Filosofi og 
Videnskabsteori samt Subjektivitet og Læring. 
 
Kultur og Historie er projektets åbenlyse forankring, da kernen af projektet beror på narcissisme 
som et kulturelt fænomen, hvor vi gennem teorier af kultur- og samfundsteoretikerne 
Christopher Lasch og Lars Lundmann Jensen, analyserer det senmoderne samfunds 
narcissistiske tendenser. Dette gør vi på baggrund af psykolog og parterapeut K. Møllers 
udtalelser herom. Ydermere har interessen for dette projekt også udspring i den historiske myte 
om Narcissos, der ses som historisk symbol for narcissismen.  
  
Filosofi og Videnskabsteori er ligeledes et bærende element for projektet, da vi, ud fra et 
filosofisk perspektiv, prøver at redegøre for det diffuse begreb kærlighed, ved hjælp at filosof 
Alain Badious’ teori om kærlighed i parforhold i nutiden. Derudover vil projektet også 
indeholde en videnskabsteoretisk diskussion med inspiration fra dette semesters forelæsninger i 
videnskabsteori. 
  
Subjektivitet og Lærings dimensionen kommer til udtryk i vores empiri, som er et kvalitativt 
interview med psykolog og parterapeut K. Møller. Vi bruger hendes ekspertviden til at holde op 
mod vores teoretikere. Tillige gør vi under samme dimension brug af Lars Lundmann Jensens 
egen personlighedsteori og inddrager psykologerne Sigmund Freud og Heinz Kohut til forståelse 
af narcissismen som et psykologisk begreb. 
2.0 Metode 
For at komme frem til, hvordan den narcissistiske kultur påvirker kærligheden i parforholdet, vil 
vi lave et interview med parterapeut og psykolog K. Møller. Inden interviewet har vi tilegnet os 
en viden gennem læsning af teori. Den anvendte teori bliver bragt i dialog med K. Møllers 
beskrivelser af emnet. Vi tager altså udgangspunkt i den virkelighed, som K. Møller beskriver og 
har erfaret i sin praksis som parterapeut og psykolog. Fordi vi anvender teori på empiri, er vores 
fremgangsmåde deduktiv og oplagt i vores projekt, da det giver os mulighed for at uddybe vores 
teoretiske viden om narcissisme og kærlighed med beskrivelser af virkeligheden. Nævneværdigt 
er det dog, at der ikke kun er tale om beskrivelser, da vi også anvender vores interviewpersons 
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ytringer som teoretiske udsagn. Vi forholder os imidlertid mere objektivt til de øvrige teoretikere 
og stiller os mere kritiske overfor K. Møller. 
 
2.1 Fremgangsmåde 
For at undersøge, hvordan den narcissistiske kultur påvirker kærligheden i parforholdet i dag i 
det vestlige samfund, har vi valgt at opdele vores redegørelse i to. Vi vil undersøge narcissisme 
fra både en psykologisk såvel som en kulturel vinkel og derefter kærlighedsbegrebet ud fra et 
filosofisk perspektiv. Indledningsvis vil vi introducere myten om Narcissus, og derigennem 
redegøre for narcissismens mytologiske oprindelse. 
Den psykologiske vinkel vil blive understøttet af Heinz Kohuts teori om det narcissistiske selv. 
Ydermere vil vi anvende Lars Lundmanns analyse af selvet, da hans teori er en videreudvikling 
af narcissismebegrebet i Sigmund Freuds psykoanalyse. Dette kan give os en grundlæggende 
viden om narcissismen som et psykologisk fænomen. 
Efterfølgende vil vi benytte Christopher Laschs teori til at belyse den narcissistiske kultur. Her 
vil vi gå i dybden med, hvordan denne opstår i dialektikken mellem samfundet og individets 
narcissistiske tendenser. Endvidere med fokus på hans beskrivelser af parforholdet i den 
narcissistiske kultur. Herunder vil vi sammenfatte det kulturelle og psykologiske perspektiv på 
narcissisme ved igen at benytte Lars Lundmann Jensen, som udfordrer og videreudvikler bl.a. 
Laschs forståelse af narcissisme. 
I anden del af redegørelsen vil vi undersøge kærlighedsbegrebet ud fra filosoffen Alain Badious 
bog “In Praise of Love”. Vi har valgt Alain Badiou, da han er en af de mest anerkendte 
nulevende franske filosoffer, som bidrager med sine tanker om parforholdet og synet på 
kærlighed i det senmoderne samfund. Ydermere vil en så ny udgivelse, skrevet af en samtidig 
forfatter, give os et kærlighedsbegreb, der lettere kan anvendes på det samfund vi beskæftiger os 
med. Grundet bogens nylige udgivelse, har Badiou taget højde for den debatterede narcissistiske 
tendens, og hans teori om kærlighed kommer derfor også ind på dette tema. 
Vores teori vil blive anvendt aktivt i en analyse af et interview med parterapeut og psykolog K. 
Møller. Interviewet vil give os en dybdegående viden om hendes erfaringer indenfor emnerne 
narcissisme og kærlighed. I analysen ønsker vi at undersøge, om der er en sammenhæng mellem 
teorien og K. Møllers udtalelser. Analysen vil lægge op til en konklusion, hvor vi vil forsøge, at 
klargøre sammenhængen mellem kærlighed og narcissisme i et parforhold. Denne 
fremgangsmåde vil give os en kvalificeret viden om, hvordan den narcissistiske tendens i det 
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vestlige senmoderne samfund udfordrer kærligheden i dag. Dette vil blive efterfulgt af en 
videnskabsteoretisk diskussion, hvor de forskellige teorier vil blive vurderet i forhold til deres 
teoretiske udgangspunkter, samt hvilke metoder der er anvendt til at skabe teorierne.  
 
2.2 Hermeneutikkens tilgang 
Overordnet vil denne opgave være opbygget omkring den hermeneutiske metode. Den 
hermeneutiske metodes forståelsesramme beror på, at vi altid læser en tekst ud fra forskellige 
kontekster. Menneskers forståelse er historisk og kulturelt specifikke. Når vi læser en tekst, 
forstår vi den derfor forskelligt alt efter, den forhåndsviden vi har. Ved aktivt at reflektere over 
de forskellige forståelser, er det muligt at komme frem til en samlet mening: “Formålet med en 
hermeneutisk fortolkning er at opnå en gyldig og almen forståelse af en teksts mening.” (Kvale 
& Brinkmann 2009: 69). Forståelse dannes gennem en spiral af fortolkninger også kaldet den 
hermeneutiske spiral. Denne proces beskriver, hvordan den nye viden, der opnås i 
gennemarbejdningen af en opgave, beriger med en dybere forståelse af problemformuleringen 
(Kvale & Brinkmann 2009: 233). I denne opgave blev interviewspørgsmålene lavet efter læsning 
af teorien. Derfor havde vi en forforståelse, allerede før interviewet fandt sted. Dette prægede 
naturligvis interviewspørgsmålene og gav dem et formål i form af et ønske om uddybning og 
nye vinkler på teorien. Under selve interviewet opstod der igen nye forståelsesrammer, som blev 
inkorporeret i interviewsituationen. I efterbehandlingen af transskriptionen blev der lavet en 
meningskondensering ud fra de valgte teorier, hvilket gav en ny indsigt. Dette vil blive forklaret 
senere i afsnittet. Den efterfølgende analyse gav så igen nye forståelser, alt efter hvilken teori, 
der blev analyseret med. I diskussionen opnåede vi et andet og mere kritisk syn på teorierne. 
Samlet gav de forskellige fortolkninger en forståelse af, hvordan den narcissistiske kultur 
påvirker parforholdet. Forståelserne af de forskellige tekster er skabt ud fra deres egen 
referenceramme, og dermed opretholdes tekstens autonomi. Samtidig er de som tidligere nævnt 
altid præget af fortolkerens egen forståelsesramme. Det vil eksempelvis sige, at den måde 
interviewspørgsmålene er formuleret på kun muliggør specifikke svar for interviewpersonen. 
Derfor er det vigtigt at gøre sig klart, at den mening vi har fundet frem til, kun er mulig gennem 
den forståelsesramme vi har fået via teorien. En forståelsesramme, som er præget af den 
overordnede problemformulering (Kvale & Brinkmann 2009: 233-237).   
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2.3 Det semistrukturerede interview 
I denne opgave har vi lavet et semistruktureret kvalitativt interview. Hensigten har været at åbne 
op for interviewpersonens beskrivelser af, hvordan hun oplever kærlighed og narcissisme på 
baggrund af hendes klienter og deres kærlighedsforhold. Det var i hvert fald hensigten. Vi blev 
senere klar over, at vi ikke kunne forvente, at K. Møllers udtalelser udelukkende var af  objektiv 
karakter. Hendes besvarelse vil imidlertid altid bære præg af hendes egen subjektive holdning og 
verdensanskuelse. Vi kan derfor ikke anvende vores interviewperson som et troværdigt medie 
mellem os og hendes klienter. Det semistrukturerede interview udspringer af den 
fænomenologiske tradition, og ønsker at gå i dybden med beskrivelser af bestemte fænomener 
(Kvale & Brinkmann 2009: 44-50). Denne betragtningsmåde har stor betydning for den 
kvalitative forskningsmetode. Om det semistrukturerede interview fremhæver Kvale og 
Brinkmann vigtigheden af, at intervieweren er godt orienteret i emnet, således at intervieweren 
har mulighed for at fortolke og spørge ind mens interviewet finder sted. Samtidig skal 
intervieweren besidde en bevidst naivitet, lytte aktivt og være kritisk overfor egne hypoteser 
eller holdninger til emnet. En interviewguide med en fastlagt rækkefølge af spørgsmål er med til 
at sikre, at der bliver spurgt ind til alle emnets forskellige aspekter. Intervieweren skal dog være 
forberedt på, at opbygningen kan ændre sig i løbet af interviewet. Interviewspørgsmålene skal 
formuleres således, at de åbner op for interviewpersonens beskrivelse af egne oplevelser og 
erfaringer med emnet. I dette interview var formålet at få nuanceret de forskellige temaer i vores 
teoretiske grundlag. Derfor er det nødvendigt med en fast strukturering. Samtidig vil en hvis 
spontanitet i interviewet give mulighed for umiddelbare og overraskende svar fra 
interviewpersonen (Kvale & Brinkmann 2009: 151-154). 
2.4 Valg af interviewperson 
Efter at være kommet frem til vores problemformulering, blev vi hurtige enige om, at det kunne 
være interessant at interviewe en person, som havde viden om, hvordan det nutidige parforhold 
ser ud i dag. En anden mulighed kunne være, at lave et fokusgruppeinterview med unge mellem 
18 og 30 år. På den måde kunne vi få viden om, hvordan unge oplever kærlighed og narcissisme 
i dag. Men fordi kærlighed og særligt narcissisme er emner, som kan være svære at snakke åbent 
og ærligt om, vurderede vi, at validiteten i et sådan interview ville være lav. Et interview med en 
parterapeut, som til dagligt arbejder med par der har problemer, ville derimod kunne give os en 
bred og aktuel viden om emnet ‒ altså en form for ekspertviden om kærlighed i den kultur vi 
lever i idag. Næste skridt var at få kontakt til en parterapeut. Vi kontaktede derfor psykolog og 
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parterapeut Katrine Halvgaard Møller pr. mail. K. Møller er uddannet cand.psych og 
efterfølgende har hun videreuddannet sig som parterapeut. Herefter foregik der en kort 
mailkorrespondance, hvor vi gav en kort introduktion til vores fokus i opgaven samt 
problemformulering. Vi aftalte et møde med Katrine Halvgaard Møller tids nok til, at vi havde 
mulighed for at læse den nødvendige teori og forberede en kvalificeret interviewguide. Dette 
tidsinterval var nødvendigt, fordi Katrine Halvgaard Møller, som  tidligere nævnt, må ses som en 
ekspert og derfor vil interviewet være et såkaldt eliteinterview. Et eliteinterview kræver en 
grundig viden om emnet, således at spørgsmålene er formuleret i det rette fagsprog (Kvale & 
Brinkmann 2009: 167).  
2.5 Strukturering 
Som tidligere nævnt arbejder vi deduktivt for at finde ud af, hvad det er vi ønsker at undersøge. I 
gennemarbejdningen af teorierne kom vi frem til temaer, som var relevante for at kunne besvare 
problemformuleringen. De to overordnede temaer er narcissisme og kærlighed, som vores 
udvalgte teoretikere beskæftiger sig med (Kvale & Brinkmann 2009: 125-128). K. Møller var 
kun blevet informeret om projektets overordnede tema og havde altså ikke fået spørgsmålene 
forinden interviewet. 
Interviewet starter med nogle indledende spørgsmål. Dette skal, ligesom alle andre 
interviewspørgsmål, være simpelt og forståeligt for interviewpersonen. Vi startede med 
spørgsmål om generelle kendetegn ved det senmoderne samfund, for at få K. Møller til at 
komme med hendes egne beskrivelser af dette. Efterfølgende blev spørgsmålene indsnævret til 
temaerne kærlighed og narcissisme. Afslutningsvist fulgte nogle opfølgende spørgsmål til 
hendes udtalelser (Kvale & Brinkmann 2009: 156-159). 
   
2.6 Etiske overvejelser 
Inden begyndelsen af et interview bør intervieweren altid overveje de etiske problemstillinger 
der kan opstå i situationen og efterfølgende i fortolkningen. Grundlæggende bør al 
samfundsforskning tjene videnskabelige og menneskelige interesser, og derfor er det nødvendigt 
at reflektere over, hvilken viden interviewet vil bidrage med (Kvale & Brinkmann 2009: 80). 
Man må derfor se på, hvordan undersøgelsen vil gavne samfundet, og hvilke konsekvenser den 
kan have. Konsekvenserne for interviewpersonen bør der også tages højde for. Eksempelvis i 
forhold til anonymitet, samtykke og fortrolighed. Forskerens egen rolle, er altså vigtig at have 
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med in mente i overvejelserne. En af disse overvejelser kan være at give interviewpersonen et 
informeret samtykke. Dette giver personen mulighed for at tage en beslutning ud fra et 
informeret grundlag om fortrolighed og formål med undersøgelsen. 
Det er f.eks. vigtigt at tage en beslutning om, hvorvidt interviewpersonen skal have indflydelse 
på fortolkningen i analysen eller om transskriptionen er pålidelig i forhold til den interviewedes 
udtalelser (Kvale & Brinkmann 2009: 81). Disse etiske retningslinjer er altid situationsbundne, 
og kan ikke bruges mekanisk til at afgøre, hvornår noget er relevant og moralsk forsvarligt 
(Kvale & Brinkmann 2009: 89). 
Vi gjorde os nogle overvejelser om K. Møllers anonymitet i forhold til, hvordan vi skulle 
forholde os til hendes tavshedspligt overfor hendes klienter. Kvale pointerer, at psykologer har 
pligt til at øge samfundets viden om menneskelig adfærd, samt hvordan vi kan forbedre den 
menneskelige situation der undersøges (Kvale & Brinkmann 2009: 80). Det var relevant for 
vores undersøgelse at få eksempler fra samtaler med klienter, men her var der etiske regler inden 
for den psykologiske praksis, der måtte tages i betragtning. Vi omformulerede derfor vores 
spørgsmål fra at lægge vægt på det enkelte individ til at fokusere på en bredere 
samfundstendens. K. Møller kunne dermed tage udgangspunkt i den generelle klient og den 
overordnede tendens. 
 
2.7 Transskribering og meningskondensering 
Ved transskribering af interview oversættes der fra en lydfil til tekst. Dette gør det muligt at 
anvende interviewet i analysen. Da vores interview var lidt over en time langt, fordelte vi 
transskriberingen ligeligt mellem os. Vi blev enige om nogle retningslinjer for, hvordan 
interviewet skulle transskriberes. Ifølge Kvale er der stor forskel på talesprog og skriftsprog, 
hvilket er relevant for en transskribering. Vi valgte at transskribere de direkte talte ord uden at 
tage højde for tænkepauser og stemmeleje. På den måde bliver transskriberingen så objektiv som 
mulig. Pauser under interviewet blev ikke noteret men til gengæld blev ‘øh’ pauser registreret 
(Kvale & Brinkmann 2009: 202-206). Det skal endvidere gøres klart, at når vi inddrager citater 
fra transskriberingen i analysen, har vi omformuleret disse fra talesprog til skriftsprog. På denne 
måde blev det muligt at skabe en sammenhængende tekst. Læseren skal derfor være opmærksom 
på, at den måde citaterne er formuleret på i analysen, ikke er en ordret gengivelse K. Møllers 
svar. 
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Efter transskriberingen foretog vi en meningskondensering, hvor vi udvalgte de vigtigste pointer  
i interviewet. Pointerne blev vurderet ud fra de forskellige teoretiske tilgange og på den måde 
indsat i temaer. Således kunne de forskellige temaer i interviewet indgå i en fortolkning og 
analyse af interviewet (Kvale & Brinkmann 2009: 227-228).  
 
2.8 Empiri  
Følgende afsnit vil indeholde en empiri fremstilling, som er skrevet ud fra vores transskribering 
af interviewet med K. Møller. Dette er gjort for, at læseren kan få et indblik i de overordnede 
pointer, som blev erfaret i interviewet. Samtidig er empiri fremstilling skrevet som en narrativ 
fortælling, for bedst muligt at illustrere samspillet mellem interviewer og interviewperson. 
 
Indledningsvis spørger vi ind til K. Møllers uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. Hun 
fortæller, at hun har været praktiserende psykolog i 25 år. Umiddelbart efter hun blev 
færdiguddannet Cand. Psyk., arbejdede hun med ledelse og ledelsesudvikling. I 1997 fik hun sin 
egen praksis bestående af en blanding af erhvervspsykologi og klinisk psykologi. Indenfor disse 
områder arbejder hun med individuel terapi, parterapi og coaching af grupper. Hun 
efteruddannede sig først til parterapeut i år 2000. Udover det har hun uddannet sig indenfor 
freudiansk psykodynamisk terapi, Imago relationsterapi og den seneste efteruddannelse hun har 
taget, er en EMDR - Eye Movement desensitization and reprocessing.  
  
Efter at have fået indblik i K. Møllers erhvervserfaring, spørger vi ind til, hvad hun synes der 
kendetegner vores samfund i dag. Hun svarer, at hun specielt ser et fragmenteret og presset 
samfund, der konstant er under forandring. Hun mener, at følgevirkningen af denne konstante 
forandringsproces fører til, at individet hele tiden er på overarbejde. Dette kommer særligt til 
udtryk i de mange valg man skal foretage, hvor man gerne vil være sikker på, at det er det rigtige 
man gør med sit liv. 
  
Dernæst går vi videre til de spørgsmål, som vi har kategoriseret indenfor kærlighedsbegrebet. 
Allerførst spørger vi helt overordnet, hvad K. Møller forbinder med dette begrebet kærlighed og 
hvordan hun oplever kærlighed hos sine klienter. Dertil svarer hun, at kærlighed er et vigtigt 
grundelement for at individet kan vokse. Den kærlighed, man oplever fra sine forældre som 
spædbarn, er ifølge K. Møller en forudsætning for individets evne til at tilpasse sig en verden, 
hvor det skal indgå i relationer med andre mennesker. Vi spørger hende derefter, om hun mener, 
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at der findes uægte kærlighed. Det afviser hun meget hurtigt. Dog mener hun, at kærlighed godt 
kan være forstyrret. Hendes grundlæggende oplevelse af kærlighed er dog, at den altid eksisterer 
i en ægte form, der styres af følelserne. Til gengæld oplever hun et lidt fordrejet forhold til 
kærlighed hos hendes klienter. Mange tror nemlig, at når de ikke længere er forelskede, er det 
fordi de ikke har fundet den rigtige. Men ifølge K. Møller, er der stor forskel på det at være 
forelsket og det at have et kærlighedsfyldt forhold. Den mest grundlæggende forskel er, at man 
ikke selv er herre over forelskelsen, da den er hormonelt og fysiologisk bestemt. Forelskelsen 
har en begrænset varighed, da kroppen kun kan holde til denne form for hormonproduktion i det 
der svarer til 3 graviditeter – altså 27 måneder. Kærligheden er man derimod selv herre over. Det 
er et bevidst valg, der ikke bygger på den samme form for fysiologi som forelskelsen gør. 
Kærligheden er individet selv med til at skabe, understreger hun. 
  
Vi spørger K. Møller om, hvordan hun opfatter forskellen mellem et udelukkende seksuelt 
forhold versus parforholdet. Hun pointerer, at der er masser af parforhold der slet ikke 
indeholder sex. Der er til gengæld masser af mennesker, der har noget seksuelle relationer, hvor 
der ikke er tale om et parforhold. Hun mener, at den grundlæggende forskel ligger i spørgsmålet 
om forpligtelse. Forpligtelsen i et parforhold sker når parret eksempelvis får børn. K. Møller ser, 
at dette ofte kan tage livet af seksualiteten. Hvis et forhold udelukkende bygger på parternes 
seksuelle tilfredsstillelse, kræves det ikke, at parterne forpligter sig til hinanden. Vi går dernæst 
videre og spørger K. Møller om, hvordan hun oplever sine klienters følelsesmæssige 
engagement i hinanden. Generelt ser hun, at de par, der kommer til hende for at få hjælp, har 
meget svært ved at finde ud af det sammen. Der ses et mønster i, at den ene ofte vil parforholdet 
mere end den anden og derfor tager initiativ til at gå i parterapi. Selvom K. Møller mener, at det 
er politisk ukorrekt at sige, oplever hun, at det som regel er kvinden, der binder sig mere til 
forholdet end manden. Hun ser en logisk og biologisk forklaring på dette mønster, da det ofte 
handler om den hormonsammensætning, der særligt er knyttet til kvindens køn. Det er derfor en 
adfærd der er svær at ændre på, da den er biologisk bestemt. 
  
Vi er interesserede i at få K. Møllers svar på, hvor meget hun synes behovet for bekræftelse 
fylder hos det moderne individ i parforholdet. Hun mener, at hvis man som individ er kommet 
godt fra start i livet og har overstået den primære narcissistiske fase, så har man ikke brug for 
konstant at blive bekræftet. Der er derfor tale om et harmonisk versus et uharmonisk forhold, der 
udvikles i barnets allerførste år. K. Møller ser også et mønster i, at individet ofte falder for de 
typer, der har de samme træk som en selv. Men i individets søgen efter en partner, handler det 
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ikke kun om at finde en der minder om sig selv. K. Møller påpeger også, at pardannelsen i bund 
og grund handler om, at individet ikke vil være alene. Det vil desuden gerne reproducere sig selv 
og lave en familie. I denne sammenhæng ser K. Møller også, at ægteskabet som institution ikke 
længere har den samme betydning for parforholdet. I dag er det normalt, at man starter med at få 
børn og derefter bliver gift. Førhen var det ægteskabet der satte rammen for parforholdet, 
hvorefter man så fik børn. Hun ser derfor det moderne ægteskab som havende en langt mere 
symbolsk betydning frem for institutionel. 
Ægteskabet har altså stadig betydning, men på en anden måde. Singlekulturen vokser konstant 
og aldrig før har skilsmissetallene været så høje. Hun ser årsagen til denne udvikling som 
værende samfundsbestemt, hvor særligt den kulturelle frisætning spiller en stor rolle for 
individets forventning til, hvad det skal opnå med sit liv. K. Møller mener derfor, at parforholdet 
ikke hænger sammen for mange, særligt familier, da individet føler, at der er alt for mange 
forventninger, det skal leve op til. Ifølge K. Møller er særligt forventningerne til parforholdet alt 
for høje og urealistiske og derfor meget svære at opfylde. Hun understreger, at dette er en 
forskruet og samfundsskabt opfattelse, da det aldrig har været menneskets formål at skulle leve 
op til at være perfekt på alle punkter. Hun mener derimod, at det helt oprindelige og 
grundlæggende formål for mennesket er, at det skal reproducere sig selv og overleve. 
  
I relation til ovenstående spørger vi K. Møller, om hun oplever, at individet søger et ideal i en 
partner. Det mener hun bestemt at man gør og særligt i dag, hvor medier som netdatinsider 
aldrig har været benyttet. Via disse medier, kan man finde lige netop det ideal man søger i en 
partner. Netdatingkulturen (re)producerer altså vores forventninger af, hvad vi kan tillade os at 
søge i en partner. K. Møller påpeger også, at den på en meget effektiv måde hjælper os med at 
sortere dem fra, som ikke passer ind i vores billede af en potentiel partner. Hun ser denne 
udvikling som en effektivisering af relationerne og afspejling af, at vi ikke føler, at vi har tid til 
at ”stå og hænge ud hele tiden” (Bilag 1). 
  
Dernæst spørger vi K. Møller, hvad hun ser som de mest generelle udfordringer i det moderne 
parforhold. Hun svarer uden tøven, at det altid er i kommunikationen det går galt. Ifølge K. 
Møller er det altså den gode kommunikation og dialog der er altafgørende for det gode 
parforhold.  
 
Dernæst informerer vi K. Møller om, at de følgende spørgsmål vil omhandle temaet om 
narcissisme og vi spørger hende om, hvad hun forstår ved begrebet som et kulturelt fænomen.  
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Hun forklarer os, at grundet hendes baggrund ser hun primært narcissisme ud fra et psykologisk 
aspekt. Narcissisme er ifølge hende en del af et udviklingsforløb, hvor man gennemgår en 
omnipotent periode, samt at det er vigtigt at komme godt gennem denne. Perioden kalder hun for 
primær narcissisme. Her nævner hun Christopher Lasch og Thomas Ziehe og deres teorier om at 
det er blevet svært at finde sig selv grundet den kulturelle frisættelse og forbrugerismen. Netop 
dette fremhæver hun som værende hindrende, når man skal indgå i et parforhold. K. Møller 
pointerer her, at f.eks. tv’et har gjort, at vi fremfor at have en genuin kontakt til hinanden, søger 
en pseudo-kontakt. Dette resulterer i, at der i nogle tilfælde ikke er en tilstrækkelig tilknytning 
folk imellem. 
   Vi uddyber med at spørge K. Møller om, hvorvidt der er forskel på graden af narcissisme, 
hvortil hun svarer at det er en sygelig personlighedsstruktur, hvor folk ikke kan hænge sammen 
medmindre at de hele tiden får bekræftelse. Hertil fremhæver hun både folk fra sin egen branche, 
men også inden for mode og skuespillerverdenen. Hun pointerer dog også, at det ikke er alle, der 
har narcissistiske træk. 
Herefter spørger vi ind til, hvorvidt hun mener, at narcissisme bunder i selvhad eller 
selvkærlighed, hvortil hun svarer, at narcissisme udspringer af begge dele. Dette uddyber hun 
med at forklare, at den selvkærlighed man danner, skal ses som kompensatorisk, idet man ikke 
har lært at danne meningsfulde relationer og kærligheden rettes derfor mod en selv. Hun 
pointerer, at denne selvkærlighed er skæv. Her spørger vi ind til, om personer, som er tilbøjelige 
til denne selvkærlighed, agerer som værende enten ‘for gode’ eller ‘for dårlige’ til deres 
respektive partnere i et parforhold. Dette mener K. Møller dog ikke er fremtrædende hos sine 
klienter, som i øvrigt er ‘helt almindelige mennesker’. 
    
Dernæst spørger vi K. Møller, om hun mener, at man kan se en sammenhæng mellem de 
stigende narcissistiske hverdagstendenser, stigende antal skilsmisser samt den øgede 
singlekultur. K. Møller bekræfter dette og fremhæver, hvordan vi i højere grad fokuserer på 
personlig succes, samt hvordan der er et kæmpe præstationsbehov og en længsel efter at sole sig 
i succes og berømmelse. Hun ser ikke narcissismen som grundlag for folks problemer, men siger 
samtidig, at dette muligvis skyldes, at fænomenet er så almindeligt, at hun overser det hos sine 
klienter. Og fordi vi alle er prægede af narcissistiske træk, danner disse måske alligevel grundlag 
for manges problemer. Hun tænker altså ikke meget over, hvorvidt problemerne skyldes 
narcissistiske træk, idet disse er så almindelige hos os alle. 
Herefter spørger vi, hvorvidt narcissisme kommer til udtryk i et program som f.eks. “Gift ved 
første blik”. K. Møller bekræfter at dette er tilfældet, da programmet primært fokuserer på, hvad 
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deltagerne selv kan få ud af ægteskabet, i stedet for at fokusere på, hvad de kan tilbyde den 
anden i forholdet. Dermed konkluderer K. Møller, at der er tale om en skæv dynamik, men hun 
har svært ved direkte at relatere det til narcissistiske personlighedstræk. I forlængelse af dette 
spørger vi K. Møller, hvad der kendetegner et ideelt parforhold, hvis dette overhovedet findes. 
Her mener hun, at det ideelle parforhold er modent og dybt. I et sådant parforhold er man 
kommet ud over forelskelsen og fokus ligger på, hvad den anden har brug for fremfor egne 
behov. Man opnår en dybere forståelse af hinanden og ved at give, vokser man selv. K. Møller 
pointerer, at kærlighed handler om at give og ikke om at få. 
Vi spørger, om narcissisme påvirker parforholdet, hvortil K. Møller svarer, at dette er tilfældet i 
forhold, der handler om at blive bekræftet og anerkendt. Uddybende spørger vi, om dette kan 
have konsekvenser. K. Møller argumenterer for, at en narcissist kan være meget manipulerende 
og kræve, at der konstant er fokus på ham/hende, hvilket er en farlig struktur i et parforhold. 
Herefter spørger vi K. Møller, hvorvidt hun mener, at datingsider er med til at give os en utopisk 
forestilling om det ideelle parforhold og den ideelle partner. K. Møller sammenligner her med et 
fænomen som computerspil, hvor psykologer i mange år har ment, at børn og unge bliver 
påvirket af disse og dermed bliver mere immune overfor f.eks. vold. Hun pointerer, at vi 
identificerer os med hinanden, om det så er i fiktion eller i den virkelige verden. Selvom man 
godt ved, at det ikke er virkelighed, påvirker det stadig individet. 
 
I forlængelse af ovenstående spørger vi ind til, om det er fremtiden, at kvinder i højere grad vil 
søge at få børn alene, i takt med at forventningerne til ægte kærlighed bliver højere. Ydermere 
spørger vi om reproduktion er det essentielle grundlag for at indgå i et parforhold. Her mener K. 
Møller, at vi i takt med den øgede frigørelse og forbrugermentalitet, måske i højere grad vil 
fravælge parforholdet. Selvom parforholdet ikke lykkes og ikke lever op til forventningerne, 
eksisterer ønsket om børn dog stadig. Vi spørger, om moderrollen i en sådan situation vil kunne 
få opfyldt sine behov fra andre relationer end parforholdet. K. Møller mener, at det i så fald vil 
være kompensatorisk og en skæv dynamik, hvortil hun bruger et eksempel om en klient, der 
følte, at hun fik opfyldt sine behov gennem sine børn. 
Herefter spørger vi ind til om det har en betydning for vores opfattelse af forholdet, at vi løsriver 
os fra religionen og ægteskabsløftet ’til døden os skiller’. K. Møller mener, at det at finde en 
mening i livet er drivkraften for os. Dette kobler hun til, at mange ser det som meningen at finde 
en partner, stifte familie fremfor at mærke efter, hvad man egentlig vil. Hun mener, at religion 
har været meget retningsgivende netop med hensyn til dette. 
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3.0 Teori 
Følgende afsnit lægger ud med en redegørelse af det, som interessen for projektet udsprang af, 
nemlig Narcissus myten. Herefter er teorien delt op efter emnerne kærlighed og narcissisme. 
Kærlighedsbegrebet er forklaret ved hjælp af Badious teori om parforhold i det senmoderne 
samfund. Herefter kommer der en kort introduktion til Kohuts teori om det narcissistiske selvs 
opståen i barndommen set fra en psykologisk vinkel. Dette er med til at danne grundlag for den 
senere læsning og forståelse af samfundskritikerne Lundmann og Laschs teorier om 
narcissistiske tendenser i kulturen. 
 
3.1 Myten om Narcissus 
I forsøget på at forstå narcissismen som fænomen er det oplagt at gå tilbage til Ovids myte om 
Narcissus (Gotfredsen 2015: 11). Narcissus var en ung og meget smuk dreng, der blev forelsket i 
sit eget spejlbillede. Alle nærede store forventninger til Narcissus, men specielt hans mor, 
Leriope, havde store drømme og forventninger til sin søns fremtid. Leriope var meget utålmodig, 
og derfor opsøgte hun den tvekønnede Tiresias, der, som følge af en gave fra guden Jupiter, 
kunne spå andres fremtid. Narcissus’ mor ville have svar på alt ‒ ville han mon blive lykkelig? 
Ville han leve længe og blive husket for noget stort? Tiresias svarede blot: “Længe synes det 
intet at sige. Men at det var rigtigt, viste hans sælsomme død og hans uhørte form for 
forrykthed” (Gotfredsen 2015: 12). Narcissus’ mor havde svært ved at forstå spådommen på sin 
elskede søns fremtid. Inden længe opdagede Narcissus, hvor stor en skønhed han egentlig var, 
og hvilken effekt han havde på andre. Pigerne forelskede sig i ham på stribe, og han blev dermed 
dagligt bekræftet i sit skønne udseende (Gotfredsen 2015: 13). Men Narcissus afviste alle der 
viste interesse og trivedes bedst i sit eget selskab. Endnu en pige der blev forelsket i Narcissus 
var nymfen Ekko. Hun elskede ham højere end nogen anden allerede fra første øjekast. Men 
Ekko kunne ikke fortælle Narcissus om sine følelser, da hun ikke selv kunne tale, men blot 
kunne gentage andres ord (Gotfredsen 2015: 14). Ekko måtte derfor vente på, at Narcissus sagde 
noget, så hun kunne gentage hans ord og på den måde gøre sig bemærket. En dag blev Narcissus 
frustreret over stemmen, der blev ved med at forfølge ham, og han bad derfor om, at stemmens  
person skulle give sig til kende. Ekko blev fristet og trådte frem fra sit buskads, hvorefter hun 
kastede sig om halsen på Narcissus. Han reagerede med en kold og barsk afvisning og flygtede 
fra nymfen. Ekkos hjerte blev knust, og i hendes store ulykke døde hun og blev til en klippe i 
skoven. Det eneste der forblev tilbage af hende, var hendes ekko. Pigerne blev ved med at falde 
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for Narcissus, men en dag blev det for meget for en af de ulykkeligt forelskede nymfer. Hun bad 
en bøn med disse ord: “Lad ham da elske som mig og lige så håbløst!” (Gotfredsen 2015: 15). 
Nymfens bøn blev hørt af guden Nemesis, hvilket førte til hævn over Narcissus. En dag da 
Narcissus gik alene rundt i skoven, fik han øje på det smukkeste sted. Det var en lille kilde, der 
aldrig nogensinde havde været berørt af andre væsner. Narcissus slog sig ned ved den smukke 
kilde og blev overvældet af tørst efter sin lange tur i skoven. Men idet han drak af vandet, fik 
han øje på noget smukt, og han stivnede med det samme. Da Narcissus så sit eget spejlbillede, 
blev han så forelsket og opslugt af sig selv, at han ikke kunne forlade kilden igen. Hans eneste 
beskæftigelse var at stirre på sit eget spejlbillede, men hver gang han prøvede at omfavne eller 
interagere med spejlbilledet, blev det opløst i vandet. Han blev så optaget af sig selv, at han helt 
fravalgte andres selskab, da han ikke syntes, at andre end ham selv, var hans selskab værdigt. I 
sidste ende førte denne enorme selvforelskelse til hans tragiske skæbne, døden (Gotfredsen 
2015: 16-17). 
 
3.2 Heinz Kohut – Introduktion til det narcissistiske selv 
For at få en forståelse af hvad der ligger til grund for narcissismen, har vi fundet det relevant at 
inddrage psykoanalytikeren Heinz Kohut, da han videreudvikler Sigmund Freuds teori om den 
patologiske narcissisme. Vi mener, at det er nødvendigt at inddrage narcissisme som et 
psykologisk fænomen, før man kan undersøge narcissismen i samfundet. Vi fandt Kohut mere 
repræsentativ end Freud, da Kohuts teori er mere moderniseret, og derfor lettere anvendelig på 
individet i det samfund, som vi netop beskæftiger os med i projektet. Vi inddrager således Kohut 
for at give en introduktion til narcissismebegrebet ud fra et psykoanalytisk grundlag, da det har 
været den primære tidligere forståelse af dette omdiskuterede begreb. 
Heinz Kohut (1913-1981) var læge og psykoanalytiker. Han grundlagde selvpsykologien, som 
videreudvikling af Freuds psykoanalyse (Den store danske). Kohut adskiller sig dog bl.a. fra 
Freud på det punkt, at han forener Freuds tredeling - id, ego og superego - til ét hele, nemlig 
selvet (Frimodt 1983: 31). 
Kohut lægger sit fokus hos spædbarnet, da han mener, at det er i de første spæde år, at 
mennesket opnår den fuldkomne narcissistiske tilfredsstillelse. Når barnet bliver ældre, vil der 
imidlertid opstå skuffelser på manglende behovstilfredsstillelse fra moderens side. Dette skyldes, 
at det bliver sværere for moderen af indfri barnets krav. 
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Ovenstående vil forårsage, at den narcissistiske fuldkommenhed vil blive sat på prøve i takt 
med, at barnet modnes både intellektuelt og motorisk (Frimodt 1983: 33). Denne 
modningsproces fører til en opdeling af selvet i to poler eller selvobjekter; det grandiose selv og 
det idealiserede forælder-imago. Denne opdeling er et resultat af, at barnet forsøger at 
opretholde den narcissistiske tilfredsstillelse. 
Det grandiose selv er et udviklingsforløb, som i høj grad centrerer sig omkring subjektet, dets 
storhedsfantasier og ekshibitionistiske drivkræfter. Forløbet består af tre stadier; 
sammensmeltningen, alter ego- eller tvillingeperception og spejlperception. De to første stadier 
foregår på det non-verbale niveau, men fælles for dem alle er, at de sker i den tidlige udvikling 
af et menneskes liv. Ved sammensmeltningen optager det grandiose selv objektet, hvilket udgør 
en symbiotisk kontaktform. Barnet forventer i denne sammenhæng at opnå en kontrol over 
objektet. Objektet er et vidt begreb. Det kan både forstås som andre mennesker, aktiviteter eller 
deciderede genstande. 
I det andet stadie, alter ego- eller tvillingeperceptionen, er objekt og subjekt adskilt, men de er 
dog næsten identiske. Den fuldkomne adskillelse af objekt og subjekt sker først på det tredje 
udviklingsstadie, spejlperceptionen. Objektet har dog kun betydning for subjektet, hvis det kan 
spejle og bekræfte selvets grandiose forestillinger (Frimodt 1983: 34). Barnet danner det 
grandiose selv, som et forsvar mod konfrontationen af den barske virkelighed, ved at bruge 
objekter til at opretholde dets grandiose selvforestillinger. Denne konfrontation, også kaldet den 
optimale frustration, er et forløb, som er afgørende for barnets videre udvikling (Frimodt 1983: 
35). Den optimale frustration er succesfuld, hvis der er balance mellem moderens stimuli og 
mangel på kontakt. Dermed vil det grandiose selv blive neutraliseret, og barnet vil omforme sine 
storhedsfantasier til realistiske mål. Hvis dette forløb derimod bliver forstyrret, bl.a. via 
traumatiske oplevelser, vil barnets narcissisme blive integreret i personligheden. Det kan bl.a. 
komme til udtryk senere hen ved en svingende selvvurdering. Det er uhyre vigtigt, at dette forløb 
sker gradvist (Frimodt 1983: 36). Hvis barnet har haft traumatiske oplevelser i barndommen, kan 
der, ifølge Kohut, opstå to former for psykiske spaltninger; horisontal og vertikal spaltning. 
Disse psykiske spaltninger karakteriserer to forskellige narcissistiske reaktioner, som individet 
konstant vil svinge mellem. Deraf kommer den svingende selvvurdering. Den horisontale 
spaltning kommer især til udtryk ved lav selvtillid, mangel på arbejdsglæde og tilbøjelighed til 
skamfølelse og depression (Frimodt 1983: 42). Modsat indeholder den vertikale spaltning 
urealistiske elementer af storladenhed og grandios selvvurdering. Sidstnævnte er en 
forsvarsmekanisme mod fortrængt utilfredsstillelse af narcissistisk appetit i barndommen 
(Frimodt 1983: 43). 
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Det idealiserede forælder-imago bliver dannet under det første udviklingsstadie, hvor barnet 
oplever adskillelsen fra moderen (Frimodt 1983: 37). Barnet vil da forsøge at bevare tilstanden 
af symbiose med moderen ved at idealisere sine forældre. Med tiden vil det blive konfronteret 
med idealets fejl og mangler. Illusionen vil dermed blive omdannet til en mere realistisk 
forståelse af objektet, hvor kun nogle af objektets egenskaber bliver idealiseret. Denne proces er 
især vigtig, eftersom det forudsætter barnets fremtidige forhold til andre objekter (Frimodt 1983: 
38). Under negative forhold i denne proces, er der en risiko for, at barnet vil bruge fremtidige 
objekter til at fuldende sig selv. Objektet vil da blive udnyttet til at erstatte og kompensere for 
selvets mangler og usikkerheder (Frimodt 1983: 40). 
Det grandiose selv og idealiseringen af forælder-imago er begge forløb, som foregår simultant i 
barnets udvikling. Det skal desuden understreges, at disse udviklingsforløb ikke kun er 
forbeholdt narcissister, men er noget som alle børn går igennem (Frimod 1983: 33). 
 
3.3 Lars Lundmann Jensen ‒ Narcissisme og personlighed i det senmoderne samfund 
Lars Lundmann Jensen giver i sin bog “Hvem er jeg?” (2006) et bud på en ny narcissistisk 
personlighedsteori. Redegørelsen af hans teori tager udgangspunkt i de sidste tre kapitler i 
bogen. Det første er en fremstilling af hans egen personlighedsteori samt en redegørelse for den 
psykologiske tilgang, som hans teori har afsæt i. Afrundende for fremstillingen af Lundmanns 
teori er en redegørelse af de samfundstendenser, som han mener gavner vilkårene for 
udbredelsen af den narcissistiske personlighed. 
 
“Først var der intet. Så kom narcissismen.” (Lundmann 2006: 85). Ifølge Lars Lundmann 
Jensen er narcissismen en form for illusion - en flugt fra tomheden. Det er et resultat af angsten 
for at acceptere meningsløshedens eksistens (Lundmann 2006: 85). Han betragter narcissisme 
som en almen menneskelig tendens. Med det mener han; “særlige tilbøjeligheder, der i givne 
situationer gør sig gældende, i et større eller mindre omfang for individer eller […] 
institutioner” (Lundmann 2006: 73). Han definerer narcissistiske tendenser som:   
“anerkendelses- og bekræftelsessøgende tendenser der – når de bliver opfyldt – 
modvirker en tomhedsstemning og giver en forbigående stemning af mening eller 
eksistensberettigelse. Når de ikke bliver opfyldt, men tværtimod afvises, så bryder tomheden 
igennem, og den tilsyneladende (selv-)kontrol forsvinder” (Lundmann 2006: 74). 
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Lundmann mener, at samfundet er narcissistisk personlighedsforstyrret (Lundmann 2006: 83). 
Han vurderer desuden, at narcissisme handler om at finde et fast ståsted i en foranderlig verden. 
Lundmann kendetegner verden som bl.a. flertydig og opløselig. Det er en verden, hvor der 
hersker en følelse af tomhed, meningsløshed og mindreværd, der er et udtryk for intethedens 
angstfyldte erkendelse. Denne følelse af non-eksistens ligger netop til grund for den grandiose 
narcissistiske position, hvis ikke individet får bekræftelse eller anerkendelse udefra. 
Narcissismen bliver på den måde en form for intethedens flugt eller forsvar mod mulighederne. 
Ifølge Lundmann fungerer narcissismen derfor som en trussel for eksistensen. Eksistensen er her 
defineret som accepten af, at man intet er. Først når denne accept er nået, bliver man sig selv, 
hvilket er ingenting. I modsætning til dette er flugten og det tilhørende umættelige behov for 
bekræftelse og anerkendelse af, at man er noget. Narcissisme er dermed et udtryk for, at vi kun 
eksisterer i kraft af andre. Vi er dermed relationsafhængige i forhold til, hvordan vi oplever os 
selv som mennesker. Narcissisten forsøger altså at udfylde tomheden for derved at undslippe den 
gennem bekræftelse fra andre mennesker. Der opstår således et paradoks, idet individet har et 
ønske om at være sig selv, men samtidig flygter fra sig selv. Lundmann antager implicit, at der 
er sket en stigning af narcissistiske tendenser og accepten af samme. Faktisk mener han, at 
narcissisme kan forstås som et grundlæggende menneskeligt vilkår; “Hvis intetheden – 
manifesteret i en tomhedsfølelse og meningsløshed – er et menneskeligt fundament, ja så er 
narcissismen også fundamental” (Lundmann 2006: 78). Løsningen på denne udbredte 
narcissistiske tendens er imidlertid at erkende og acceptere tomheden samt at sætte 
anerkendelsesbehovet til side. Dette vil åbne for en ny horisont (Lundmann 2006: 73-78). 
Lundmann mener, at ønsket om at være noget, er et narcissistisk behov. Han sætter desuden 
spørgsmålstegn ved, om identitet overhovedet findes, og bruger det som en mulig forklaring på, 
hvorfor vi har så mange identitetsproblemer i det senmoderne samfund. For hvis vi intet er, kan 
der vel heller ikke være nogen kontinuitet i, hvem vi er. Han definerer narcissisme som en 
personlighedsdimension, der består i et kontinuum fra følelsen af intethed til grandiositet. 
Intetheden indebærer, som tidligere nævnt, følelser som tomhed, mindreværd og meningsløshed, 
mens grandiositeten involverer nonchalance eller hypersensitivitet. Sidstnævnte kendetegnes 
ved, at individet projicerer sin egen grandiositet over på en anden idealiseret person. Men fordi 
det er individets egne projektioner, er det i virkeligheden individet selv, som tilbedes (Lundmann 
2006: 87). I den hypersensitive position er man altså meget opmærksom på sig selv i forhold til 
andre. Man søger bekræftelse via adskillelse fra andre for at undgå at blive overset (Lundmann 
2006: 112). Denne position hænger sammen med den nonchalante position, da 
hypersensiviteten, ifølge Lundmann, er (2006: 85); “[...] en metode til at finde ud af, hvordan 
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man i en given kontekst bedst kan indtage en nonchalant position”, hvilket er yderst 
eftertragtelsesværdigt. Rendyrket grandios karakter kommer til udtryk ved den nonchalante 
position, hvor man påtvinger sig andres opmærksomhed  (Lundmann 2006: 85, 167). Her vil 
individet gerne vise, at han er større end andre ved at ekshibitionere sig selv. Dette kommer ofte 
til udtryk ved provokation, som skal vække en reaktion. Hvis der opstår en positiv reaktion, 
opnår individet den ønskede bekræftelse (Lundmann 2006: 112). Den nonchalante position 
opleves ofte falsk. Derfor fungerer det bedre for individet at være i en hypersensitiv position 
(Lundmann 2006: 134). Den narcissistiske dimension består af nogle forskellige narcissistiske 
positioner, som individet kan indtage ubevidst. Midterpositionen på den narcissistiske dimension 
bliver beskrevet som den normale narcissisme, hvor der pointeres, at jagten efter bekræftelse fra 
andre egentlig er meget menneskelig. Det er egentlig hverken et unormalt, specifikt senmoderne 
eller narcissistisk fænomen. På denne position er bekræftelsen stadig vigtig, men individet kan 
sagtens føle et selvværd uden konstant beundring udefra. Hvis denne beundring udebliver en 
enkelt gang, vil det ikke nødvendigvis medføre indtagelse af en tomhedsfølende position, som er 
tilfældet i den ekstreme position (Lundmann 2006: 77-82). Her hører den grandiose narcissisme 
bl.a. hjemme. Individet er dog ikke låst fast på en bestemt position, men befinder sig på 
forskellige positioner, på forskellige tidspunkter, i forskellige grader. Den position individet 
indtager afhænger af opvækstbetingelserne, men også det samfund, som det er en del af.  
Herunder de konkrete relationelle kontekster man indgår i. Det afhænger også af, hvordan den 
indtagne position bliver tolket. Her kommer iagttageren ind i billedet. Det kan være et andet 
individ, men også individet selv, som iagttager en positions udfoldelse fra en anden position. Det 
er vigtigt at understrege, at individet godt kan indtage flere positioner ad gangen. Men der vil 
ofte være én position, som dominerer pga. opvækstbetingelserne og iagttagerens tolkninger. De 
indtagne positioner kan også variere meget fra det ene øjeblik til det andet. Forskellene mellem 
dem beror alene på et spørgsmål om grader. Herunder er den tidslige grad, som handler om, 
hvor ofte man indtager en given position. Narcissismen er altså ikke af ekstrem karakter hele 
tiden, men er en flygtig position. Nogle mennesker befinder sig dog oftere i en narcissistisk 
position end andre, og det er, ifølge Lundmann, her den narcissistiske personlighedsforstyrrelse 
indtræffer (2006: 82-86): “Narcissistisk personlighedsforstyrrelse skal således blot, i 
nærværende teoris sammenhæng, forstås som det at befinde sig tidsligt ofte i den narcissistiske 
dimension, og tilmed i de ekstreme ender af dimensionen”. 
Udover den narcissistiske dimension findes der utallige andre dimensioner med tilhørende 
positioner. Lundmann adskiller bl.a. de ofte synonyme begreber egoisme, egocentrisme og 
individualisme fra narcissisme ved at introducere følgende forskellige dimensioner: Den 
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egoistiske dimension, den egocentriske dimension og den individualistiske dimension. Han 
opridser kort forskellen og lighederne mellem de forskellige begreber. Egoisten interesserer sig, 
ifølge Lundmann, kun for sine egne behov. I denne dimension er den modsatte position 
altruisme. Fælles for egoisme og narcissismens grandiose position er, at der ofte handles på 
bekostning af andre. Egoisme kan derfor være et karaktertræk ved narcissisme. Den 
grundlæggende forskel mellem egoisme og narcissisme er, at førstnævnte ikke er afhængig af 
andres bekræftelse. Egocentrisme er en manglende evne til at se en sag fra en anden synsvinkel 
end ens egen, da man er af den overbevisning, at ens egen opfattelse er mere korrekt end andres. 
Ekstrem egocentrisme kendetegnes ved mangel på empati og lukkethed overfor andre 
mennesker. Dette synes at være den mest afgørende forskel fra narcissisme, da man altså godt 
kan være empatisk og åben samtidig med, at man befinder sig i en narcissistisk position. Det 
modsatte af den ekstremt egocentriske position er nemlig empatisk åbenhed. Endeligt er 
individualismen, hvor man går imod den større gruppe og kun støtter sig selv og sine nærmeste. 
Individualisten kan dog stadig være solidarisk, men det centrale er, at individet selv vælger, 
hvem det vil være solidarisk med. Derfor er den individualistiske position ikke nødvendigvis 
egoistisk. Forskellen på narcissisme og individualisme er groft sagt, at i den narcissistiske 
position er individet afhængig af andre, mens det i den individualistiske position er uafhængigt. 
Modpolen til individualismen er i denne dimension kollektivismen, hvor individet tænker på 
fællesskabet frem for sig selv (Lundmann 2006: 87-90). 
 
Kroppen og psyken er uadskillelige. Det er gennem kroppen, at personligheden henter sin 
ekspressivitet. Lundmann mener, at personligheden skal forstås som interpsykisk eller relationel 
og kontekstafhængig fremfor en intrapsykisk. Personligheden er altså ikke en stabil kerne, men 
rettere noget, der udfolder sig forskelligt fra relation til relation: “En given position indtages i 
forhold til en given relation” (Lundmann 2006: 92). Den relationelle personlighed er opstået 
som et resultat af den tid, som vi befinder os i, hvor individet er afhængig af bekræftelsen 
gennem andre. Tidligere var personligheden mere stabil og uforanderlig, fordi normer og 
værdier var mere uafhængige af konteksten. Individets sociale position definerede dets identitet, 
og valgmulighederne var overskuelige og stabile (Lundmann 2006: 115-116). I dag har vi flere 
forskellige uforenelige kontekster, fordi individet har flere udfoldelsesmuligheder. For individet 
handler det i højere grad om at adskille sig fra andre individer. Dette kontekstuelle menneske er 
netop udgangspunktet for Lundmanns dimensionsteori, hvor han taler om narcissisme som en 
position, der kan indtages fra tid til anden. Det er altså ikke noget, som individet definitivt er 
eller ikke er. Individet er konstant foranderlige i forhold til, hvilken position vi indtager. Den 
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position vi indtager afhænger af de erfaringer, som vi gør os i forskellige relationer. Han taler 
om en oplevet konstant kerne frem for en reel kerne i personligheden. Individet kan således godt 
have en oplevelse af, kernen udfoldes i en specifik relation, men den er ikke reelt til stede. Ens 
selvudfoldelser er dog forskellige alt efter, hvilken relation man indgår i (Lundmann 2006: 91-
92). 
 
En ny personlighedsforståelse 
Lundmann kommer med et konstruktivt bud på personligheden, som han kalder en ny 
personlighedsforståelse (Lundmann 2006: 94). Det gør han for at sammenkæde individets 
personlighedskarakteristika i relation til det senmoderne samfund og de ændrede 
samfundsvilkår. Disse karakteristika er, ifølge Lundmann, nødvendige for at forstå narcissisme i 
et senmoderne samfundsperspektiv. De følgende afsnit ønsker at opstille rammerne for, hvordan 
man kan tolke personligheden i overensstemmelse med de tidligere nævnte 
personlighedskarakteristika.  
 
Personligheden som dimension 
Figuren til højre er Sigmund Freuds (1923) strukturelle personlighedsmodel, 
der definerer de psykiske instanser; jeg’et, overjeg’et og det’et, som 
fænomener i overensstemmelse med “sådan som psyken i virkeligheden er” 
(Lundmann 2006: figur 1: 25). 
 
Lundmann tilpasser disse instanser af personligheden til en 
personlighedsforståelse i det senmoderne samfund. Han mener, at jeg’et, 
overjeg’et og det’et indgår i hver enkelt position, som man kan indtage i en 
personlighedsdimension (Lundmann 2006: 95). Han ser de 
forskellige instanser som en interessant kategorisering af psyken, og 
opstiller det på følgende måde (Lundmann 2006: figur 6: 96): 
 
Det’et er dispositioner fremprovokeret af opvækstbetingelser. 
Lundmann kalder det en kategori for forudsætningerne for at indtage 
den pågældende position i den givne dimension. Indholdet i det’et er 
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af metafysisk art, da det udledes af en analytisk tilgang og ikke er noget, som umiddelbart 
opleves. 
Overjeg’et er den forsøgsvise tilpasning til konteksten på baggrund af normer. Lundmann ser det 
som den struktur, der forsøger at tilpasse positionen i forhold til konteksten. Overjeg’et udledes 
også gennem en analytisk tilgang og opleves ikke direkte, hvorfor det er af metafysisk kvalitet. 
Jeg’et er hændelsens udtryk fra en given position og afhængig af iagttagerens tolkning. Det er 
den handling, der forekommer som resultat af dynamikken mellem overjeg’et og det’et. Denne 
dynamik skal forstås som resultat af en indre kamp mellem individets opvækstbetingede 
dispositioner, den specifikke kontekst og dens normer. Sammenfattende kan man sige, at jeg’et 
er hændelsen som andre umiddelbart opfatter som udgående fra individet. Jeg’et er en 
handlemåde, og det kan altså erfares af andre. Mens overjeg’et og det’et er to metafysiske 
strukturer, der skal forstås som metafysiske tolkninger af jeg’et, idet de kun kan erfares, når vi 
forholder os analytisk til jeg’et (Lundmann 2006: 96-97). De kan altså ikke opleves i sig selv og 
forekommer kun på et metafysisk niveau. 
 
Lundmann mener, at individet har utallige muligheder for personlighedskonstellationer. Den 
personlighedsstruktur, som vi ser på et individs narcissistiske dimension, gør sig nødvendigvis 
ikke gældende i andre dimensioner af personligheden. Individets personlighed er dermed 
multipel. Den er et fænomen bestående af utallige strukturelle kerner, som ændres mellem 
relationer og på baggrund af tid og kontekst. Derfor forstår Lundmann også narcissisme som en 
tendens. Årsagen til dette er, at tendenser er vekslende og ikke altid gældende. Ligesom 
narcissismen, der kan være styrende i bestemte sammenhænge som på f.eks. arbejdspladsen 
(Lundmann 2006: 96-97). Dog mener han, at muligheden for at indtage forskellige positioner på 
uendeligt mange dimensioner, kun gør sig gældende, idet kernen i væren er intet. Dette aspekt 
vil blive uddybet senere. 
 
Personlighedskonstellationen sker på baggrund af en specifik dynamisk overjeg-jeg-det 
konstellation inden for hver dimension. Derfor kan personligheden have flere forskellige 
etablerede strukturelle konstellationer. Lundmann kalder personligheden for den dimensionale 
personlighed (Lundmann 2006: 100). Traumer i opvæksten eller dårlige opvækstbetingelser kan 
endvidere gøre, at individet tenderer til at indtage samme ekstreme position. Dette sker uden et 
dynamisk forhold i overjeg-jeg-det konstellationen. Et forhold som ikke er dynamisk gør sig 
gældende, hvis f.eks. overjeg’et er stærkt styrende. Det giver individet en ufleksibel 
personlighed. Inden for den narcissistiske dimension kan et eksempel være, at individet ofte 
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indtager den grandiose position i den ekstreme ende af spektret. Hvis overjeg’et dominerer 
jeg’et, vil individet tendere mod at være sygeligt narcissistisk. 
 
Personligheden i relation til det senmoderne samfund 
Lundmann taler om, at de senmoderne samfundsvilkår fordrer individet til at skabe en fast og 
stabil personlighed ved at samle de forskellige positioner til et integreret hele. Særligt fordi 
samfundet i sig selv er flygtigt med skiftende relationer: “For at opleve de allestedsnærværende 
forandringsprocesser bliver [vi] nødt til at have en konstans i os selv, hvorudfra vi oplever” 
(Lundmann 2006: 99). Individet søger derfor at skabe én historie om sig selv og at opleve sig 
selv som havende én personlighed. Men ideen om en konstans i sig selv og det at have én 
personlighed opleves blot, fordi vi indgår i relationer med de samme mennesker og forholder os 
til disse ud fra de samme positioner. Individet er stadig multipelt bestående af flere kerner, og 
der er noget i os som, ifølge Lundmann, ikke er “fyldt op”, hvormed kernen i væren er intet. 
Derfor søger individet nye erfaringer og nye variable af sig selv og dets relationer. Og derfor 
veksler individet mellem en søgen efter at forstå sig selv som én karakter, mens det oplever en 
tomhed i ikke at være fyldt op (Lundmann 2006: 99). 
 
I forlængelse af den dimensionale personlighed, er det også vigtigt at nævne refleksionen og 
selvrefleksionen samt selvet. Ifølge Lundmann er selvrefleksionen (2006: 100); “en tanke vi gør 
fra en position til en anden position. Det reflekterende kan altså ikke gøre sig selv til genstand 
for refleksion”. Endvidere forstår Lundmann selvet som  (2006: 100); “jeg’ets i den enkelte 
position forholden sig til jeg’et i en hvilken som helst anden position; i samme eller en anden 
dimension”. Selvet udgår fra jeg’et. Det vil sige, at det ikke en substans, men det er forholdene, 
der er refleksionens hændelse. Det er dog imidlertid vigtigt at fastholde, at individet forholder 
sig fra en position til en anden position, og at det kun indtage én position ad gangen. Selv-
forholden er derfor ikke kun, at individet forholder sig til selv, men derimod til andre positioner i 
personligheden. Selv-forholden inkluderer både individet selv samt en forholden sig til andre 
individers positioner. I relation til sidstnævnte citat, kan man opsummerende sige følgende: 
“Selvet er det der sker (selvet er en hændelse), når jeg’et i den enkelte position forholder sig til 
jeg’et i en anden position i samme eller en anden dimension” (Lundmann 2006: 101). Derfor er 
selvet også en slags proces, som muliggør forandringen gennem refleksionen. I relation til det 
senmoderne samfunds diversitet, muligheder og valg, er refleksion således et nødvendigt 
element (Lundmann 2006: 100). Samtidig er det stabile selv blevet sværere at indfange. Det 
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senmoderne samfund fordrer det hyperrefleksive individ, som betyder at individet kan ændre sin 
måde at være på. Jo mere fleksibelt des mere dynamisk er individets personlighed. Dog bliver 
fleksibiliteten mindre, da det er det’et, som dominerer individet (Lundmann 2006: 103). 
 
Narcissisme og den dynamiske personlighed 
Følgende forsøger at sammenkoble narcissisme med den dynamiske personlighed. Ifølge 
Lundmann kan individets opvækstbetingelser disponere det til oftere at indtage én bestemt 
position. Den relation individet indgår i har betydning for, hvilken position det indtager. I 
forhold til den narcissistiske dimension bliver andres forholden sig til individet altså afgørende 
for, om det bekræftes eller ikke bekræftes, og derved bevæger sig hen imod eller væk fra 
eksempelvis intethedens position. Er individet f.eks. hypersensitivt, vil det lettere påvirkes af 
andres forholden sig til sig selv, og derfor eventuelt indtage en anden position end intethedens 
position. (Lundmann 2006: 105). Iagttagelsen bliver dermed et sammenhørende fænomen, hvor 
individet er ét med samfundet. 
Et eksempel på det refleksive selv og personlighedens dynamik, hvor refleksionens hændelse 
forårsager en ændret måde at forholde sig på, kan være i en salgssituation på arbejde: 
Jeg tænker nu over, hvorfor de andre ikke siger til mig, at det er pænt af mig, at jeg har taget 
kage med til mine kollegaer, når jeg selv er god til at bekræfte dem i, at det er dejligt, når de 
medbringer lækkerier på arbejdspladsen. Så tænker jeg over, hvorfor jeg lige tænkte denne 
tanke, da jeg i princippet burde holde fokus på at være tilstede i salgssituationen. 
 
Her bliver individets refleksion et billede på dets mindreværdige jeg i en narcissistisk position. 
Individet forholder sig til dets jeg i en altruistisk position, hvorefter refleksionen og selvets 
hændelse, forholder sig til en position på, hvad man kunne kalde for en ambitiøs dimension; 
individet burde holde fokus på arbejdet, fordi dets ambition er at sælge. 
 
Opsummerende er der altså to faser. Den første fase er selvets hændelse, hvor jeg’et forholder 
sig fra en position ,intethedens ende af den narcissistiske dimension, til en anden position i den 
altruistiske ende af den egoistiske dimension. I anden fase ses individets indtagelse af en ny 
position, som følge af selvets hændelse. Som følge heraf er der sket en forandring i individets 
måde at forholde sig til en given situation (Figur 7: Lundmann 2006: 104).                                                                                                            
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Narcissisme skal altså forstås som en personlighedsdimension, blandt mange andre dimensioner 
af personligheden. På den narcissistiske dimensionsskala kan individet indtræde i en position. 
Ifølge Lundmann (2006: 111) ses; “et behov for at opnå bekræftelse og anerkendelse af egen 
eksistens”. Disse er vigtige karakteristika ved den narcissistiske position. Lundmann forstår 
derfor ikke narcissisme som, at individet har nok i sig selv. Tværtimod ser han det som 
individets behov for anerkendelse og bekræftelse i egen eksistens. Narcissisme er en følelse af at 
eksistere. Derfor betegnes den narcissistiske dimension som et alment menneskeligt vilkår 
(Lundmann 2006: 94). Narcissisme, som tenderer mod en personlighedsforstyrrelse, må forstås 
på den måde, at individet ofte indtager en ekstrem position på den narcissistiske 
dimensionsskala. Dermed opleves individet som fastlåst og ufleksibelt med en dynamisk 
personlighed. I dette tilfælde resulterer refleksionens hændelse en ændret måde at forholde sig 
på samt et skift mellem forskellige positioner. Desuden er en fastlåst personlighed ofte 
forårsaget af  individets opvækstbetingelser og normer, som er styret af det metafysiske overjeg. 
 
Nyere narcissistiske samfundstendenser 
Lundmann antager, at individet afspejler samfundets tendenser, da det forsøger at leve op til de 
krav, der stilles. Narcissismen spiller i dag en væsentlig rolle, fordi det er vigtigt at være 
fleksibel i forhold til ens identitet, for at kunne indgå i et foranderligt samfund (Lundmann 2006: 
133). Han mener desuden, at vores behov for synliggørelse er blevet intensiveret i det 
senmoderne samfund. Vi har dog altid haft et behov for bekræftelse. Det nye finder vi i måden, 
hvorpå vi søger bekræftelse. Hvis vi ikke opnår denne bekræftelse, kan det have fatale 
konsekvenser. De senmoderne tendenser, herunder de narcissistiske, er altså ikke noget helt nyt, 
men blot tendenser, som er blevet intensiveret på grund af nogle forskellige faktorer (Lundmann 
2006: 111-113). Ændrede familieforhold er én faktor. Før kvindefrigørelsen var ægteskabet et 
praktisk anliggende. Det bliver i dag set ned på, hvis man ikke gifter sig af kærlighed, da det 
nutidige ideal. Men kærligheden er samtidig vores svaghed, mener Lundmann, fordi det er 
ustabilt at basere et forhold på seksuel tiltrækning. Idealet om kernefamilien opstod i det 
daværende industrisamfund. Siden da har vores samfund ændret sig radikalt, men idealet har 
ikke ændret sig. Der er desuden kommet et større krav til den anden part i parforholdet, hvilket 
er i strid med, at vi er blevet mere individualistiske. Han begrunder også det stigende antal 
skilsmisser med, at kvinden er blevet mere uafhængig af manden. Hvis manden stadig bestemte 
over kvinden, ville der ikke være grobund for så mange konflikter. Der er mange flere ting at 
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blive enige om, men det er meget sværere at blive det. Det romantiske ideal, som især kommer 
til udtryk i massemedierne, kan de færreste leve op til  pga. samfundets vilkår og krav 
(Lundmann 2006: 117-121). Mediernes fremstilling af idealer vil blive uddybet senere i dette 
afsnit. 
 
Endnu en vigtig faktor, som har indflydelse på de narcissistiske tendenser, er autoriteternes fald. 
De traditionelle autoriteter er i opløsning i det senmoderne samfund. Autoriteten er blevet en 
personlig sag. Individet er derfor blevet sin egen autoritet. Lundmann siger dog, at individet 
generelt ikke føler sig som en autoritet, da det har foranderlige og ustabile personligheder. 
Individets autoritet kan derfor ikke blive bekræftes af sig selv, men skal bekræftes af andre. Kun 
hvis man står i den nonchalante position, er det muligt at føle, at man er sin egen Gud. I dag kan 
individet altså selv bestemme over sit eget liv, men til gengæld har det også meget mere ansvar. 
Der er dermed også en større risiko for at blive konfronteret med følelsen af meningsløshed, når 
det går dårligt. Intetheden er derfor kommet tættere på. Som resultat af autoriteternes fald,  
særligt i forhold til religionen, har ideen om det evige liv mistet sin betydning. I stedet har vi 
forsøgt at tage evigheden ned til jorden ved f.eks. at tegne livsforsikringer. En af grundene til 
nedbrydningen af autoriteter er, at vi har fået lettere adgang til information. Her spiller medierne 
en stor rolle, da de forholder sig kritiske overfor autoriteter, hvilket får individet til at tvivle. 
Individet er derfor mere tilbøjelig til at tage sagen i egen hånd. De autoriteter som repræsenterer 
en institution, f.eks. lægen, bliver ikke kun bedømt på deres faglighed, men også på det 
relationelle samspil og deres personlighed. Selvhjælpsbøger er bare endnu et eksempel på denne 
tendens. At bruge selvhjælpsbøger er, ifølge Lundmann, en narcissistisk tendens, fordi individet 
på den måde selv vælger en autoritet, som kan bekræfte dets behov. Individet vender således 
blikket indad, fordi ansvaret ligger på individet selv (Lundmann 2006: 131-134). Men hvis alle 
er deres egne autoriteter, findes autoriteterne jo slet ikke (Lundmann 2006: 140). 
 
Som tidligere nævnt er medierne medvirkende til, at individet får et idealiseret syn på, hvordan 
livet bør være. Dette fremkalder følelsen af tomhed og mindreværd (Lundmann 2006: 137). 
Udover ændrede familieforhold og nedbrudte autoriteter, er der kommet nye måder at socialicere 
sig på, herunder de sociale medier. Individet er ikke længere socialt for socialitetens skyld, men 
mere for at få en identitet og bekræftelse derigennem. Dette er, ifølge Lundmann, også en 
narcissistisk tendens, fordi det er muligt at vælge og vrage mellem, hvem individet ønsker at 
socialisere sig med. Det er blevet meget lettere at udspille sin grandiositet, fordi man har tid til at 
gennemtænke den måde, man fremstiller sig selv på. Reality-tv er et andet senmoderne 
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fænomen, hvis popularitet tilsyneladende skyldes, at individet kan spejle sig i det almindelige. 
På den måde opnår individet en følelse af, at det bedre kan håndtere sit eget liv. Når andre 
idealiseres på tv, er det i virkeligheden fordi, vi projicerer egen grandiositet over på den kendte. 
Ønsket om at blive kendt er en form for narcissistisk forlængelse, som rækker ud over egen 
krop. Ved at blive set eksisterer individet også i andres hoveder, og det opnår dermed 
eksistensbekræftelse. Individet kan også adskille sig fra andre ved eksempelvis at offentliggøre 
ydmygende og private historier, hvilket er en hypersensitiv funktion (Lundmann 2006: 143-151).  
 
Forbrugerisme og forhøjet velstand har også narcissistiske elementer, fordi individet søger at 
være noget bestemt i andres øjne. I den narcissistiske position falder valget ofte på tøjstil, da det 
er let at manipulere med. Individet tilpasser stil alt efter, hvem det er sammen med, og hvordan 
det ønsker at blive set i en given sammenhæng (Lundmann 2006: 153-154). I forlængelse heraf 
taler Lundmann om det fragmenterede selv. Han konstaterer, at individet altid er forskellig alt 
efter, hvilken relation og kontekst det indgår i. Alle har dog nogle iboende dispositioner for, 
hvilke relationer det vælger at indgå i. Ifølge Lundmann, vælges relationer efter de rammer, der 
gør det muligt at være nogenlunde den samme. Det er ofte relationer, hvor folk minder om os 
selv. På den måde er det nemmere at opnå bekræftelse. Der er derfor grænser for, hvor meget 
individet kan variere i personlighed. Vores ambitioner og idealer dannes altså ud fra, hvorvidt 
andre bifalder det eller ej. De er således hele tiden åbne overfor forandring. Lundmann mener 
ikke, at det er decideret problematisk, at det fragmenterede individ er et senmoderne vilkår. 
Individet er f.eks. fleksibelt i forhold til, at det konstant skifter mellem de forskellige positioner. 
Muligheden for at kunne indtage disse forskellige positioner, har den fordel, at det forhindrer en 
stigmatisering af individet, hvilket vil give individet en følelse af magt og frihed til at bestemme 
over sit eget liv. Men problemet ligger i, at individet hænger fast i et ideal om, et stabilt hele. Det 
som får samfundet til at hænge sammen, trods den udbredte fragmentering, er netop det 
narcissistiske behov for bekræftelse. Alle er således afhængige af hinanden. Lundmann runder til 
sidst af med at påpege, at der ikke nødvendigvis er flere mennesker, der er narcissistiske i dag i 
forhold til tidligere. Forskellen er, at den narcissistiske position fylder mere i offentligheden. 
Samtidig har de personer, der befinder sig i denne position fordele herved (Lundmann 2006: 
165-169). 
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3.4 Christopher Lasch 
I følgende afsnit vil der blive redegjort for Laschs’ udlægning af det narcissistiske samfund i et 
kulturelt perspektiv. Først vil teorien om den narcissistiske personlighed klargøre, hvordan 
narcissismen som et ellers psykologisk fænomen også afspejles i samfundskulturen. Den 
svigtende fornemmelse for tid og den teapeutiske sensibilitet er ligeledes oplagte delelementer i 
Laschs teori, som redegør for det kulturelle aspekt af narcissisme. Teorien blotlægger, at man 
kan beskrive den generelle opfattelse af tid på en bestemt måde, og hvordan denne påvirker 
vores beslutninger. Ydermere vil der redegøres for, hvilken betydning Lasch tillægger, at 
individet har erstattet religion med terapi. 
Slutteligt vil der blive gjort rede for, hvordan narcissismen påvirker kærligheden. Her forklarer 
Lasch den historiske udvikling, hvor særligt kvindernes frigørelse har haft konsekvenser for 
tosomheden mellem manden og kvinden.  
 
Den narcissistiske personlighed 
Ifølge Lasch (1979) er samfundet stærkt præget af narcissisme. Han pointerer, hvordan begrebet 
narcissisme hyppigt bliver brugt omkring folk med specifikke karaktertræk, samt hvordan 
narcissisme som begreb har udviklet sig til at dække over diverse former for asocial 
individualisme (Lasch 1979: 31). Her fremhæver Lasch, at narcissisme i sin oprindelige 
betydning, og som et psykologisk begreb, i højere grad handler om selvhad frem for 
selvkærlighed (Lasch 1979: 31).  
Lasch beskriver narcissisme som et kulturelt fænomen, men påpeger, at man for at forstå 
begrebets kulturelle betydning, også må forstå det ud fra et psykologisk aspekt. De to 
forståelsesmåder af samme begreb går altså hånd i hånd; “In ignoring the psychological 
dimension, these authors miss the social.” (Lasch 1979: 33). Lasch argumenterer for narcissisme 
som et forsvar, der opsættes af mennesket overfor aggressive impulser. Det handler ikke om en 
overdreven kærlighed til én selv (Lasch 1979: 32). Ifølge Lasch, skal man fokusere på de 
kulturelle ændringer der sker i samfundet, hvor man ud fra disse kan forstå de narcissistiske 
tendenser, der påvirker kulturen. Formår man ikke at se en sammenhæng mellem narcissisme 
som værende en personlighedsforstyrrelse og de narcissistiske træk, der findes i nutidens 
samfund, vil man blot forstå narcissisme som en metafor for menneskets tilstand (Lasch 1979: 
33).  
Lasch mener, at personlighed er resultatet af individets socialitet. Individets narcissistiske træk 
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læner sig derfor op af det nuværende samfunds tendenser. Han påpeger, at det er ved individets 
sociale omgang, at personligheden skabes. Karakteristikken af individets personlighed dannes 
således på baggrund af den måde, individet vælger at håndtere psykiske hændelser på (Lasch 
1979: 34). Ifølge Lasch er narcissisme et forsøg på at blokere smerten forårsaget af skuffende 
kærlighed. Dette underbygger hans tidligere pointe om, at narcissisme ikke er et tegn på egoisme 
og overdreven selvkærlighed, men derimod er et produkt af selvhad. Narcissister vil søge at 
lukke af for den vrede, som de føler, hvilket resulterer i en blind optimisme og en grandios 
opfattelse af selvet (Lasch 1979: 39). Det grandiose selv er da et resultat af den bekræftelse og 
spejling, narcissisten opnår gennem andre. Som resultat af dette, ser man ofte narcissister i gode 
stillinger, da de besidder mange vigtige egenskaber ift. at skabe succes i eksempelvis 
forretningsverden. Narcissisten vil f.eks. være dygtig til at manipulere med andre mennesker, 
samt afstå fra at have dybe, meningsfulde forhold til andre, hvilket i mange tilfælde er en vigtig 
faktor i forhold til at skabe succes på et karrieremæssigt plan (Lasch 1979: 44).  
Lasch ser, at der er flere forskellige faktorer der fremprovokerer en narcissistisk kultur. Her 
nævner han bl.a. kameraer i det vi er under konstant observation og bliver bedømt hele tiden i 
sådan en grad at de fleste f.eks. ved, hvilken vinkel de tager sig bedst ud fra. Altså er vi blevet 
meget mere selvbevidste. (Lasch 1979: 48). Lasch ser derfor den øgede selvbevidsthed som et 
resultat af nutidens samfund og kultur. Presset på individet er blevet større samtidig med, at 
nutidens individ er blevet mere opmærksom på sin egen succes, men også fiasko. Han mener, at 
en øget selvbevidsthed ofte vil betyde, at man er mere selvkritisk. Ifølge Lasch er dette med til at 
formere de narcissistiske tendenser i nutiden, da et øget fokus på de negative resultater vil 
medføre selvhad og selvforagt. Det er netop disse følelser, som narcissisme bunder i (Lasch 
1979: 32).  
 
Den svigtende fornemmelse for tid 
Lasch ser altså narcissisme som et resultat af nutidens samfundstendenser. Men han påpeger 
samtidig, at man også må se på det historiske aspekt, for at forstå narcissismen i sin kulturelle 
helhed. Lasch ser i denne sammenhæng, at der sker en svigtende fornemmelse for tid. Med det 
mener han, at dommedagsprofetier og katastrofer er blevet hverdagskost for os: “Impending 
disaster has become an everyday concern, so commonplace and familiar that nobody any longer 
gives much thought to how disaster might be averted” (Lasch 1979: 4). Lasch skrev 
”Narcissismens Kultur” i 1970’erne, og han refererer derfor til ældre katastrofer som f.eks. 
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Nazisternes Holocaust, truslen om atomudslettelse og frygten for naturressourcernes udløbsdato 
(Lasch 1979: 3). Havde han skrevet bogen efter årtusindeskiftet, kunne man forestille sig, at han 
havde refereret til katastrofer som f.eks. problematikken om klimaforandringerne og den 
generelle frygt for nye terrorangreb. 
Som resultat af tider der har været og fortsat er påvirket af katastrofer og store 
samfundskonflikter, pointerer Lasch, at individet tyr til “overlevelsesmetoder”, med den hensigt 
at sikre sit eget velbefindende og mentale sundhed (Lasch 1979: 4). Med andre ord, bliver 
individet narcissistisk, fordi det bliver optaget af at passe sit eget liv grundet angsten for 
pludselig at blive ramt af en ny katastrofe. Den individuelle sikkerhed bliver altså prioriteret 
højere end den kollektive sikkerhed. Som følgevirkning af forhenværende og nutidige 
katastrofer, ser Lasch, at det enkelte individ mister interesse for fortiden og håbet for fremtiden, 
fordi det i sidste ende kun handler om at overleve. Derfor mener Lasch, at der sker en svigtende 
fornemmelse for tid, hvor historien og samfundets konstante forandring fremkalder en 
narcissistisk kultur, der (re)producerer følelsen af håbløshed og samtidig gør, at individet tyr til 
overlevelsesmetoder og psykisk selvforbedring:  
“Having no hope of improving their lives in any of the ways that matter, people have 
convinced themselves that what matters is psychic self-improvement: getting in touch with their 
feelings, eating health-food, taking lessons in ballet, etc..”  (Lasch 1979: 4).  
 
Lasch mener, at dette konstante fokus på individets egne behov fører til, at vi mister 
fornemmelsen for den tid vi lever i, samtidig med, at vi også mister interessen for fortiden og 
fremtiden. 
 
Den terapeutiske sensibilitet 
I individets forsøg på at tilfredsstille egne behov frem for andres, ser Lasch, at det terapeutiske 
miljø spiller en særlig stor rolle. “The contemporary climate is therapeutic, not religious” 
(Lasch 1979: 7). Lasch bygger sin teori om ”den terapeutiske sensibilitet” på, at det moderne 
samfund er mere terapeutisk end religiøst. Han fastslår, at individet erstatter religion med terapi 
med den hensigt at opnå øjeblikkelig tilfredsstillelse, personligt velbefindende og psykisk 
tryghed. Terapien udgør ifølge Lasch ikke kun samtalen hos psykologen, men inkluderer bl.a. 
selvhjælpsbøger, kurser, coaching og sunde diæter: “The atrophy of older traditions of self-help 
has eroded everyday competence” (Lasch 1979: 10). Lasch fastslår altså, at det moderne individ 
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søger svar gennem ekspertsamfundet, hvad end det handler om kost, børneopdragelse eller 
problemer i parforholdet. Men det er her vigtigt at fastslå, at Lasch ikke mener, at terapien udgør 
en ny religion, men derimod en anti-religion, hvor rationelle og videnskabelige forklaringer er i 
fokus (Lasch 1979: 13). Han ser, at det vestlige individs forhold til religion er svigtende, da det 
ikke længere dedikerer sit liv til en religion, fordi det indebærer alt for mange begrænsninger i 
forhold til at opnå psykisk selvforbedring. Individet er derimod afhængigt af samfundets 
ekspertviden og det er her narcissismens psykologiske afhængighed udspringer (Lasch 1979: 
10). 
  
Det narcissistiske individ søger tilfredsstillelse og personligt velbefindende gennem denne 
eksperthjælp. Men det er vigtigt at fastslå, at narcissisten ikke er individualist og derfor ikke kan 
stå alene. Han har derimod brug for at få sin identitet fastslået og bekræftet gennem andre. Med 
andre ord, er narcissisten afhængig af et beundrende publikum, hvorigennem han kan se sit 
grandiose selv som et spejlbillede i opmærksomheden fra andre. Lasch mener altså, at verden 
omkring narcissisten fungerer som et spejl. Hvis det ikke lykkes for narcissisten at opnå en 
spejling gennem andre, vil han blive utryg ved sin identitet og individualisme og ikke mindst 
illusionen om sit grandiose selv (Lasch 1979: 10). 
  
Som tidligere nævnt, spiller hverken fortiden eller fremtiden nogen rolle for individet. Som 
følgevirkning af denne tilgang vil individet være tilbøjeligt til at træffe beslutninger baseret på 
øjeblikkelig behovstilfredsstillelse. Dette kommer ifølge Lasch særligt til udtryk i terapien, 
herunder den terapeutiske samtale, hvor spørgsmål om mening og kærlighed handler om at få 
opfyldt individets følelsesmæssige behov. Denne tendens står i klar kontrast til den tidligere 
opfattelse af kærlighed som selvopofrelse (Lasch 1979: 13), hvor man sidestiller egne behov for 
at opfylde andres. Lasch pointerer, at den moderne terapi ønsker, at individet løsriver sig fra 
denne “forældede” opfattelse af kærlighed, da den er undertrykkende og skadelig for individets 
personlige sundhed og udvikling (Lasch 1979: 13). 
  
Tosomhed i den narcissistiske kultur 
Lasch er af den opfattelse, at der er sket en stor ændring i den måde, vi ser på seksuelt samvær. 
For det første er sex i dag noget man kan nyde uden, at dette direkte forbindes med et parforhold 
og reproduktion. Mange mener, at dette har haft en positiv indflydelse på intimiteten mellem de 
to køn, fordi det giver mulighed for at nyde sex uden at være nervøs for dets naturlige 
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konsekvenser. Lasch mener dog, at denne opfattelse er en illusion, fordi intimitet er et mål i sig 
selv, og flere og flere bliver derfor desperate i forsøget på at finde den. I desperationen glemmer 
vi at fordybe os i vores relationer og derfor går vi glip at den sande intimitet. Derfor ser Lasch, at 
parforholdet i dag bliver forbundet med en høj risiko for at blive såret. Som resultat af dette, 
udvikler mange en overfladisk følelse af at være ligeglad, selvom de i virkeligheden ikke er det. 
På den måde beskytter man sig selv. Men samtidig ønsker de samme intensitet og samhørighed i 
kærligheden og de manipulerer derfor med andres følelser (Lasch 1979: 194). Dette går ikke 
alene ud over parforholdet, men også forholdet mellem forældre og barn. Det at få børn bliver i 
dag brugt til at skabe en form for tryghed i parforholdet, da ægteskabet ikke indeholder de 
samme forpligtelser som førhen. Ægteskabet bliver holdt sammen af følelsesmæssige 
forbindelser og hvis disse ikke er til stede, er selv ikke børn, en hindring for at gå fra hinanden 
(Lasch 1979: 187-189). 
Vi sværger altså til udelukkende seksuelle forhold. Udviklingen er desuden en af årsagerne til 
stoffers popularitet, fordi de kan få os til at til at føle intense oplevelser uden at blive 
følelsesmæssig afhængige. Ifølge Lasch er behovet for at opnå tosomhed altså blevet væsentligt 
og derfor vælger flere og flere mennesker at leve alene. Samtidig bliver sex opfattet som en 
naturlig og sund del af det at være menneske. Derfor er pornografien blevet en del af de 
massemedier, der tegner et billede af  sex som noget mekanisk frem for intimt (Lasch 1979: 200-
201). 
  
Lasch mener, at det er blevet sværere for mænd og kvinder at forpligte sig til hinanden som 
ligestillede individer efter kvindernes frigørelse i 1960’erne. Manden finder det vanskeligt, at de 
ikke længere er det dominerende køn og i den forbindelse kvindens beskytter. Dette fører til 
disrespekt og frustration. Lasch peger på, at synet på kvinder er tydelig i den måde de fremstår 
på film. Her bliver kvinden ofte behandlet nedladende, hvor hun førhen blev behandlet med 
respekt. Kvinder som vælger at se bort fra trygheden i de kulturelle normer og vælger at gå sine 
egne veje, har altid været sårbare. Lasch eksemplificere dette ved at beskrive Ingrid Bengis 
oplevelser, da hun blaffede i USA, hvor hun ofte blev spurgt om hun gav seksuel betaling. Den 
seksuelle frigørelse af kvinden har altså gjort at mænd ikke længere behandler kvinder med 
samme respekt som tidligere (Lasch 1979: 187-191). 
Lasch mener, at det faktum, at kvinder ikke længere er mystiske og uopnåelige, gør, at sex ikke 
længere er mystisk og uopnåeligt. Sex og kærlighed er i dag to meget forskellige begreber og 
bliver ofte adskilt. Som tidligere nævnt, er en af årsagerne, at der i forbindelse med seksuelle 
relationer ikke følger nogen form for forpligtelse for fremtiden. Dette har stor konsekvens for, 
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hvordan vi opfatter bl.a. jalousi. Som Willard Waller så, både i hans satire fra 1920’erne og i 
sine undersøgelser af college studerende, er der en tendens til at fravælge forelskelse og 
kærlighed for at undgå følelsen af jalousi. Desuden viste undersøgelserne, at kvinders sociale 
værdi ikke længere bliver målt efter hvor jomfruelige de er, men efter hvor populære de er. Fordi 
at idealet i højere grad må siges at være en frigjort kvinde med flere seksuelle partnere, er det 
denne type kvinde der er populær (Lasch 1979: 191-193). Disse relativt gamle undersøgelser 
viser, at den måde vi forstår sex og kærlighed på havde ændret sig allerede før kvindens 
frigørelse i 1960’erne og 1970’erne. Dog har den måde kvinder oplever deres seksualitet på 
ændret sig markant siden 1920’erne. Faktisk så meget at der er tale om en seksuel revolution. 
Før den kvindelige frigørelse var sex ikke noget kvinder skulle nyde. Derfor var sex ikke noget 
kvinder søgte og de prøvede derimod at holde sig seksuelt anstændige. Psykologer som Freud 
forklarer b.la. hvordan de kvinder, der gik imod normen og forsøgte at opnå seksuel 
tilfredsstillelse, blev set som sindssyge og diagnosticeret med hysteri. Dette billede på kvinden 
har ændret sig markant. Kvinder i dag er langt mere seksuelt frigjorte, hvilket gør dem mere 
tilgængelige for mænd. Men det giver dem også en større magt, fordi kvinder forlanger seksuel 
tilfredsstillelse. Som feminist Mary Jane Sherfey skriver: “Theoretically, a woman could go on 
having orgasms indefinitely if physical exhaustion did not intervene” (Lasch 1979: 193-194). 
Dermed opfattes kvindens evne til at opnå seksuel nydelse, som større end mandens. Men den 
magt kvinden har fået hænger også sammen med, at kvinder er blevet bedre til at kontrollere 
deres følelser. De kan adskille sex og kærlighed og er derfor anderledes end de kvinder der blev 
diagnosticeret med hysteri i starten af 1900-tallet. Ifølge Otto Kernberg er den måde, den 
narcissistiske kvinde forfører på langt mere udspekuleret end den hysteriske kvindes, som var 
mere optaget af den emotionelle seksualitet. Den seksuelle revolution er også blevet båret af det 
faktum, at langt de fleste af vores emotionelle behov bliver tilfredsstillet i soveværelset. Dermed 
er den seksuelle akt blevet langt mere krævende end tidligere. 
I parforholdet bruger man alt for meget tid sammen og flytter dermed fokus fra andre sociale 
grupper og venskaber. Hvor man før i tiden socialiserede sig mere med personer af sit eget køn, 
kunne man i højere grad sætte pris på det modsatte køns forskelle eller mangler. Efter den 
kvindelige frigørelse blev kønnets forskelle udvisket for at give kvinder de samme muligheder 
som mænd. Men mange kvinder opbygger en frustration og vrede mod deres mænd, både fordi 
de ikke opfylder kvindernes høje krav og fordi de bruger for meget tid sammen. De høje krav er 
tydelige i form af, at kvinder ønsker, at mænd viser ligeså mange følelser som dem selv. Da 
kvinderne selv har mulighed for at opnå samme magtforhold i samfundet som mænd, finder 
kvinder det frustrerende, når mænd ikke kan udvise samme følsomhed. Når kvindernes 
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forventninger ikke bliver indfriet, og mænd opfører sig dominerende, bliver kvinderne skuffede 
(Lasch 1979: 195-198). Lasch fremhæver en bevægelse inden for feminismen, som spekulerer i, 
at kvinden er manden moralsk overlegen. På den måde undgår de at skulle kæmpe mod mænd i 
et samfund, hvis magtforhold i sin tid blev opbygget af mænd. Det er søsterskabet, der er i 
centrum og idealet er et samfund uden mænd. Dette ideal bliver mere og mere attraktivt, hver 
gang en kvinde bliver skuffet over mandens manglende evne til at udvise følelsesmæssig 
intimitet (Lasch 1979: 199-200). På den måde er de krav, der bliver stillet til parterne i et 
parforhold meget komplekse og fyldt med modsætninger. 
Narcissisten bliver drevet af lysten til at stille overdrevne krav til sin partner og sine venner, men 
uden noget ønske om forpligtigelse overfor hinanden. Så selvom vi forlanger meget af andre, er 
vi ikke interesserede i at opfylde deres behov. Faktisk anser vi egne behov som vigtigere. Især 
har mænd det meget svært med, at kvinder stiller krav til dem. Kvinder har et behov for, at 
manden i forholdet er seksuelt tilfredsstillende og sensitiv. Dog virker disse behov for grådige og 
dikterende for mange mænd (Lasch 1979: 202-203). 
 
Lasch ser altså på, hvordan narcissisme som et ellers psykologisk fænomen, også viser sig som 
en kulturel afspejling af samfundet. Individet påvirkes af det nuværende samfunds tendenser, 
som i dag er særligt kendetegnet ved det enorme pres samfundet pålægger individet. Dette pres, 
som individet føler det skal leve op til, resulterer i, at individet bliver alt for selvbevidst omkring 
egen succes og fiasko.  
Narcissismen og den øgede selvbevidsthed ses ydermere som et resultat af tider, der har været, 
og fortsat er, påvirket af katastrofer. Lasch ser i denne sammenhæng, at hverken fortiden eller 
fremtiden spiller nogen rolle for individet. Individet træffer derfor beslutninger baseret på 
øjeblikkelig tilfredsstillelse, som særligt kommer til udtryk i terapien og eksperthjælp.  
Narcissismen påvirker særligt synet på kærlighed, da der er opstået et nyt mål med parforholdet. 
Det handler ifølge Lasch mere om at få egne behov tilfredsstillet før andres. Individet har altså 
tendens til at prioritere sig selv først. Lasch mener samtidig, at også kvindernes frigørelse har 
bidraget til denne narcissistiske kulturs udvikling. Særligt fordi de stiller større og nærmest 
umulige krav til mænd, hvilket gør det nutidige ægteskab langt mere ustabilt. Intimitet med et 
andet menneske er blevet et mål i sig selv, og i søgen efter dette, glemmer individet at fordybe 
sig i allerede eksisterende relationer. Derfor er det også svært at hengive sig til en anden, fordi 
der hele tiden er nye muligheder at tage stilling til.  
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3.5 Lovprisningen af kærligheden 
Følgende er en redegørelse af Alain Badious udlægning af kærlighedsbegrebet. Vi vil bruge 
Badious fremstilling som vores generelle opfattelse af kærlighed, for på den måde at kunne se, 
hvorledes netop dette kærlighedsbegreb bliver udfordret af nuværende samfundstendenser. Vi 
kan ydermere delvist verificere Badious definition af kærlighed ved at holde dette op imod den 
idé, vores interviewperson fremstiller på baggrund af sit virke som psykolog og parterapeut. 
 
Ifølge Alain Badiou er kærligheden i dag udsat for en stor trussel, der primært bunder i den 
måde, vi forholder os til den på. Han tager udgangspunkt i en datingside fra Frankrig, der lover 
“Get perfect love without suffering!” (Badiou 2012: 6). Ud over denne forestilling om den 
“nemme” kærlighed, er det også muligt at blive coachet i, hvordan man bliver klar til at møde 
kærligheden, samt hvordan man skal håndtere den. Ydermere bruger man datingsiderne til 
omhyggeligt at udvælge sig en partner, der har samme interesser, horoskop, etc. som en selv, så 
det bliver så risikofrit som muligt. Badiou sammenligner denne tilgang til kærlighed med den 
amerikanske hærs slogan om “zero deads” krige. Men disse “zero deads” krige, eller denne 
“zero risk” kærlighed, er ikke muligt. Ifølge Badiou er det i virkeligheden den anden person i 
forholdet, eller fjenden i krigen, der er udsat for en risiko. Der ses altså en tendens til, at man 
begynder at gå ind i forhold, med den forventning, at man ikke selv kan gøre noget galt, da man 
jo er undervist i, hvordan kærligheden fungerer. Derfor vil slogans som ovenstående medføre en 
idé om et kærlighedsforhold, hvor det kun er modparten, der kan lide eller lave fejl (Badiou 
2012: 5-11). 
 
Badiou sammenligner sin idé om kærlighed med Platons idélære, hvor man med udgangspunkt i 
noget bevæger sig imod en idé. Her tænker Badiou, at kærlighed kan medføre oplevelsen af 
overgangen fra noget helt tilfældigt, til noget, der har værdi. Kærlighed starter ud som et 
tilfældigt møde, og medfører, at man kan opleve verden gennem forskellen i stedet for gennem 
identiteten. Han understreger derudover, at der med hans tilgang til kærlighed ydermere vil være 
mulighed for udfordringer, samt lidelse, undervejs i forløbet fra tilfældigt møde til udlevelse 
igennem forskellen. Badiou mener, at kærligheden i hans forstand, skal være en direkte modgift 
til den tankegang, man ser i nutidens samfund, hvor livet kun skal leves efter egne interesser 
(Badiou 2012: 16).  
Badiou mener, at kærligheden er en sandhed. Det er den sandhed, en person opnår ved at anskue 
verden ud fra tosomhedens synspunkt i stedet for at anskue den ud fra individualitetens 
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synspunkt. Kærligheden skal anskues som et projekt, der indeholder både seksualiteten, det at få 
børn, samt en lang række af livets andre oplevelser. Dog er alle disse oplevelser udfordret af 
forskellighedens perspektiv. Kærlighedsforhold er heller ikke noget, der skal anskues teologisk. 
Det skal ses som et eksistentielt projekt, der handler om at vide gennem verden, at ens partner 
anskuer netop denne på samme måde som en selv (Badiou 2012: 22-26). 
 
Badiou mener, at en helt central del i kærlighed er, at det kræver to individer. Det vil altså, ifølge 
hans definition af kærlighed, ikke være muligt at snakke om selvkærlighed. En anden central del 
i kærlighed er, at den altid udspringer fra en situation, der oftest ikke passer ind i den 
umiddelbare tilstand. Der sker altså et brud på det normale. Der er her tale om mødet med den 
“anden”. Det er dog vigtigt at fastholde, at kærligheden opstår i mødet, men at kærligheden ikke 
er mødet. Kærlighed ved første blik er for Badiou en meget kunstnerisk og romantiseret måde at 
forholde sig til kærlighed på. Det er en smuk tanke, og bør accepteres som en myte, men ikke 
som en almindelig måde at forholde sig til kærlighed på. Hvis kærlighed ved første blik skulle 
være en mulighed, ville det kræve, at man levede resten af sit liv, i netop det øjeblik, uden at 
forholde sig til det omgivende. Dette er ikke muligt, da kærlighed netop udspiller sig i verden. 
Grunden til, at kærligheden ikke kan reduceres til mødet er, at den er en konstruktion, hvor tid er 
en nødvendighed for, at den kan blomstre. Den sande kærlighed er altså ifølge Badiou: “Real 
love is one that triumphs lastingly, sometimes painfully, over the hurdles erected by time, space 
and the world” (Badiou 2012: 32). Altså skal kærligheden opfattes som en konstruktion, der er 
vedvarende ‒ til tider smertefuld ‒ men som er i stand til at overkomme udfordringer opstillet af 
tiden, rummet og verden. Netop hvordan sådan en konstruktion ser ud, er dog et mere komplekst 
spørgsmål. Badiou mener ikke, at kærligheden kan reduceres ned til ægteskabet, eller det at få 
børn og familie, selvom det måske er disse konstruktioner de fleste opererer med. Han mener 
snarere, at der skal være tale om, at kærlighed, er et ønske om en ukendt varighed. Kærligheden 
er en genopfindelse af livet, og at genopfinde kærligheden er en genopfindelse af den 
genopfindelse (Badiou 2012: 27-37). 
 
Kærlighed skal opfattes som en sandheds procedure. Det er sandheden om to og sandheden om 
forskellen. Det er netop derfor, at kærligheden er så interessant for hele menneskeheden. 
Kærlighedsfilm, noveller og lignende har et enormt publikum, og der må derfor siges at være 
noget universelt interessant ved netop dette tema. Badiou mener netop, at det universelle er den 
nye konstruerede sandhed, der opstår når man er to og ikke kun én. Det er også derfor, at 
mennesker kan blive glade, når de ser andre, der elsker hinanden. For at få kærligheden til at 
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bevæge sig fra det tilfældige møde til en sandheds konstruktion, er det nødvendigt at erklære 
kærligheden. Det er dog vigtigt at have in mente, at dette er forbundet med en risiko. Men når 
kærligheden er erklæret kan den blive så stærk og vedvarende, at det, der først synes tilfældigt, 
vil synes som en nødvendighed. Erklæringen af kærlighed er altså, hvad der kan ændre forholdet 
fra tilfældighed til skæbne, og det er derfor, at netop denne akt er forbundet med så stor frygt og 
fare. Så snart man siger “jeg elsker dig”, om det så er de eksakte ord eller en fordrejning, vil det 
man sige, at man udtrækker en større mening fra noget, der ellers synes tilfældigt. Risikoen 
ligger i, at den anden ikke ser det som noget meningsfyldt, men netop blot som en tilfældighed 
(Badiou 2012: 38-44). 
4.0 Analyse 
Dette afsnit vil være bygget op således, at det først analyserer udtalelserne fra interviewet ud fra 
Badious teori om kærlighed i parforhold. Derefter vil fokusset i analysen ligge på 
narcissismebegrebet ved brug af teoretikerne Christopher Lasch og Lars Lundmann Jensen, men 
også med inddragelse af af deres syn på narcissisme i parforhold.  
 
4.1 Alain Badiou - Lovprisning af kærligheden 
Det følgende er en analyse af vores interview med psykolog og parterapeut K. Møller. Analysen 
er lavet på baggrund af de synspunkter filosoffen Alain Badiou fremlægger i sin bog “In Praise 
of Love”. 
  
K. Møller mener, der i dag eksisterer et fordrejet forhold til kærlighed. Individet forventer en 
vedvarende forelskelse. Hvis denne fascination og tiltrækning af et andet menneske forsvinder, 
vil individet mene, at dette menneske ikke er den rigtige for én, og man vil få en følelse af, at 
man ikke orker at bruge tid og kræfter på dette forhold (Bilag 1). Dette står i modsætning til 
Badious begreb om kærlighed, hvor kærligheden i et forhold skal være vedvarende og 
overkomme udfordringer, som er opsat af tiden, rummet og verden. Man skal altså overkomme 
forelskelsesstadiet, samt den udfordring, som manglende fascination og tiltrækning må siges at 
være, for at der kan være tale om et egentligt kærlighedsforhold. Netop dette understreger K. 
Møller også ved følgende: 
“Der er en oplevelse af, at hvis den ikke er tilstede, eller når den ikke er der mere, så er 
der mangel på forståelse for, at det faktisk kan udvikle sig til et kærlighedsfuldt forhold, som 
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ikke er forelskelse og hype osv. En stille, gensidig respekt, ansvarlighed eller passen på 
hinanden. Så jeg tror der er en stor forskel på at være forelsket og have et kærlighedsfyldt 
forhold eller opleve kærlighed” (Bilag 1). 
  
Her understreges det tydeligt, at kærlighedsforholdet, ifølge K. Møller opfattelse, er det, der 
starter efter forelskelsen har lagt sig. 
  
K. Møller beskriver forelskelsen som værende et hormonelt og fysiologisk fænomen, man ikke 
selv er herre over. Den kan altså rettere sagt beskrives som noget, der kan opstå ved en 
tilfældighed (Bilag 1). Netop tilfældigheden spiller også en central rolle i Badious 
kærlighedsbegreb. Her har tilfældigheden den rolle, at den er en forudsætning for kærligheden. 
Kærligheden skal altså starte med en tilfældighed som f.eks. mødet eller forelskelsen, og derefter 
bevæge sig mod noget andet. Badious synspunkt er, at man går fra ét udgangspunkt og imod en 
forestilling. Udgangspunktet er det tilfældige, altså mødet eller forelskelsen, og forestillingen er 
noget, der har værdi i sig selv ‒ altså kærlighedsforholdet. 
  
At kærlighedsforholdet skal have værdi i sig selv ses også på K. Møllers udtalelser. Om dette 
siger hun følgende:  
“Kærlighed bygger slet ikke på den form for fysiologi, men er i bund og grund et bevidst 
valg. Så vil man have et kærlighedsfyldt forhold, så vær eller giv den kærlighed, som er 
nødvendig for at få det. Det er en bevidst beslutning” (Bilag 1). 
 
Forelskelsen er tilfældig og ikke selvvalgt, da den opstår grundet hormoner, der udløser noget 
positivt i mennesket. På den måde har forelskelsen værdi. Derimod er kærlighedsforholdet noget 
man aktivt skal vælge, hvilket altså kræver engagement. Ifølge Badiou skal dette engagement 
komme fra begge sider. Noget af det vigtigste i et parforhold er ifølge ham tosomheden. Her er 
det vigtigt at begge parter sætter sig ud over deres eget individ, og er villige til at genopfinde 
livet. Kun på den måde kan de leve gennem forskellen i stedet for gennem identiteten. 
Forskellen er ikke ment som modsætningen mellem mænd og kvinder, selvom denne synes som 
den mest oplagte. Det kan også være forskellen i form af forskellige ophav, og derigennem 
forskellige anskuelser og værdier i livet. Ifølge K. Møller synes spændet mellem det at være 
mand eller kvinde at være formindsket i forhold til tidligere: “[…] men det er bare synd, at det 
har været sådan, at at kvinder skal være mænd og mænd skal være kvinder. Der er en eller 
anden dynamik og kemi dér, som ikke er god.” (Bilag 1). Hvis denne tendens er tilfældet, må det 
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siges at give en væsentlig forringet mulighed for at leve gennem forskellen, og samtidig en 
forøget mulighed for at leve gennem identitet. Det er f.eks. svært at forestille sig et par, hvor 
begge ønskede at være karrieremennesker for bare 50 år siden. 
  
Badiou berører i hans præsentation af kærligheden også emnet “zero risk” kærlighed, hvilket han 
ikke mener eksisterer. Denne antagelse synes at stemme overens med det K. Møller fremstiller i 
interviewet. Her fremhæver hun, at kærlighed uden risiko ikke er muligt, da der altid vil indgå en 
angst og derigennem også en mulighed for at miste (Bilag 1). Badiou taler om at blive coachet i 
kærlighed, og herved sikre sig et trumfkort i form af at kunne påstå, at det er den anden, der 
begår fejlen, hvis det ikke fungerer. Dette er måske snarere et forsøg på at dæmpe denne angst, 
end det er et reelt forsøg på at lære noget om kærlighed og parforhold. 
  
Det kærlighedsbegreb, der opstilles af Badiou, kræver, som sagt, at to individer er villige til at 
sætte sig ud over identiteten, og opleve livet gennem forskellen. Denne idé om 
kærlighedsforholdet, har derfor svært ved at omfatte en narcissist. K. Møller forklarer også, 
hvordan mennesker, der ikke er kommet ordentligt igennem den primære narcissistiske face, 
oftest vil have sværere ved at få en hensigtsmæssig tilknytning til andre. Når de vælger partner, 
vil de også i højere grad lede efter samme træk, som de ser hos sig selv, altså i identiteten (Bilag 
1). Det er netop dette, f.eks. netdating giver muligheden for. Her kan man vurdere folk på 
baggrund af udseende, interesser etc., og på den måde se om de stemmer overens med ens egen 
identitet, før man overhovedet har mødt dem. Denne indgangsvinkel til et parforhold vil altså 
både ifølge Badiou og K. Møller være problematisk. K. Møller mener endvidere, at man i dag 
ser en højere prioritering af individet. Dette skyldes til dels et samfund, der stiller store krav til, 
hvor meget man skal opnå, både som familie, socialt og karrieremæssigt (Bilag 1). Det synes 
derfor svært at indgå i det kærlighedsforhold, Badiou opstiller, da det vil være sværere at sætte 
sig ud over individet og leve i forskellen, når samfundet netop sætter individet i fokus. Man kan 
derfor, på baggrund af K. Møllers udtalelser, argumentere for, at Badious definition på 
kærlighed er stærkt udfordret af samfundets store fokus på individet. At K. Møller mener, at der 
er stort fokus på individet ses yderligere i følgende: 
“Jamen altså det har vi. Vi arbejder faktisk rigtig meget og man vil rigtig gerne gøre 
karriere og være dygtig og god. Men da begge skal på arbejdsmarkedet og man har brug for 
begge indtægter, er der ikke meget til overs, til at få et stille hjemmeliv. Så det er hæsblæsende 
og det spænder selvfølgelig ben for, at man kan få udviklet et parforhold. For det er man nødt til 
hele vejen igennem, det kommer ganske enkelt ikke af sig selv.” (Bilag 1). 
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Vi er altså ifølge ovenstående så optagede af forbrugersamfundets krav om at kunne være 
købestærke, at vi prioritere vores eget behov for penge over f.eks. partnerens krav om omsorg 
eller intimitet. Det er noget, vi har tid til, når alt andet er klaret. Dette må nødvendigvis ses som 
problematisk i forhold til, at vi skal sætte vores egne behov til side, for at kunne indgå i en 
tosomhed, og på den måde indgå i et rigtigt kærlighedsforhold. Vi har også en tendens til i 
højere grad at beskæftige os med alt muligt andet, end vores partner, når vi endelig har tiden, 
ifølge K. Møller (Bilag 1). Hun synes også at være enig i Badious synspunkt angående at sætte 
sig ud over individet. Hun mener, at det er en vigtig egenskab både i relationen, men også på 
arbejdsmarkedet, at kunne træde tilbage, give plads til andre og gå på kompromis (Bilag 1). Så 
der er altså en klar lighed mellem Badious og K. Møllers opfattelse af kærlighedsforholdet, i og 
med, at de begge synes at mene, at tosomheden, og ikke individet, skal lede an i parforholdet.  
 
K. Møller fortæller, at hun syntes, det er blevet mere almindeligt, at par opsøger terapi (Bilag 1). 
Badious definition på sand kærlighed siger, at man skal kunne overkomme udfordringer opsat af 
tiden, rummet og verden. Denne iagttagelse, fra K. Møller, giver liv til, at denne form for sand 
kærlighed, eller i det mindste ønsket om den, findes. Det lader til, på baggrund af K. Møllers 
udtalelser, at der er en stigende interesse i at få forholdet til at fungere hos mennesker, i stedet 
for blot at give op, så snart ubehag og udfordringer måtte være til stede. Hun siger dog 
efterfølgende: “Ja det tænker jeg. Man vil så gerne lykkes, og man vil gerne være dygtig og være 
en succes.” (Bilag 1). Hvis dette er motivet for f.eks. at gå i parterapi, kan der siges at være et 
bagvedliggende narcissistisk motiv, der i bund og grund ikke har meget med Badious sande 
kærlighed at gøre. 
  
En anden ting, der i dag fylder meget i vores samfund, og som kan have en indflydelse på 
parforholdet, er tid. K. Møller taler i interviewet om en effektivisering af relationerne (Bilag 1). 
Vi har altså ikke til formål at bruge så lang tid på at opbygge relationer, som vi havde tidligere. 
Netop tiden, er for Badiou, vigtig i forbindelse med kærlighedsbegrebet. Han mener, at 
kærlighedsforholdet er en konstruktion, hvor tid er en nødvendighed, for at det kan blomstre. Så 
hvis vi i nutidens samfund generelt nedprioriterer brugen af tid på relationen, og specielt 
relationen parforholdet, kan kærlighedsforholdet også her have en udfordring. 
  
Badiou mener, som tidligere nævnt, at kærlighed handler om at leve igennem forskellen, og 
dermed sætte sig ud over egne behov og interesser. Han mener ydermere, at hans begreb om 
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kærlighed skal ses som en modgift til tankegangen om at leve efter egne interesser, der på 
nuværende tidspunkt synes at være tendensen i samfundet. Dette synes K. Møller at være meget 
enig i:  
“[…] det hele handler om, hvad kan jeg få ud af det her. Føles det rigtigt for mig og 
synes jeg han taler og får jeg det ud af det, fremfor at tænke, hvad kan jeg bidrage med her. Hvis 
vi skal, være kærester eller være par, hvad er det vi skal bygge op sammen? Og hvad har jeg at 
byde med og hvad vil jeg, hvad kan jeg gøre for at understøtte dig og hvad kan du gøre for at 
understøtte mig.” (Bilag 1). 
 
Her læner K. Møllers udtalelse sig næsten direkte op af Badious forestilling om 
kærlighedsforholdet. Parforholdet skal altså bygges op, så det er med udgangspunkt i to 
individer, der ønsker at gøre noget for hinanden, og ikke to individer, der forventer noget fra 
hinanden. Det er altså med udgangspunkt i at ville indgå i den tidligere omtalte tosomhed, hvor 
man lever igennem forskellen og danner et fælles syn på verden ud fra hinandens identitet. 
Kærlighedsforholdet kræver altså, at begge giver noget, og i mindre grad at begge forventer 
noget. Hvis begge har et ønske om at understøtte den anden og bidrage til den andens væren, vil 
dette ske gensidigt, og man behøver derfor ikke tilsidesætte alt, hvad ens egen identitet 
indeholder, for at gøre den anden tilfreds. K. Møller forklarer yderligere, at hun mener det 
ideelle parforhold, opstår når man ved, hvad den anden har brug for. Samtidig skal denne viden 
om partnerens behov være gensidig, så man netop går fra to individer, til at være en samlet 
tosomhed. Det skal dog understreges, at dette kræver et dybt kendskab til hinanden, og det tager 
derfor tid (Bilag 1). Det er dette, der ifølge Badiou er den sande kærlighed. Dette skyldes, at der 
her er tale om et forhold, hvor man har investeret tid, så kærlighedskonstruktionen kan udfolde 
sig. Ydermere har et parforhold som netop dette overkommet mindst én udfordring, nemlig den 
at sætte sig ud over individet. På den måde indeholder dette ideelle forhold, som K. Møller 
beskriver altså en lang række af de essentielle egenskaber, der også nævnes af Badiou i hans 
beskrivelse af kærligheden. 
  
K. Møller forklarer også, at det er vigtigt at tænke over, hvad man drømmer om at opnå. Altså at 
finde meningen med livet, samt meningen med det parforhold, man befinder sig i (Bilag 1). 
Dette ses også som sammenhængende med Badious opfattelse af kærlighedsforholdet. Det må 
umiddelbart være svært at sætte sig ud over sit behov, hvis man ikke ved, hvad disse i bund og 
grund er. Det kan samtidig synes svært at leve gennem forskellen, hvis man heller ikke har 
afklaret, hvilke behov, der gør, at livet giver mening. Ikke mindst er det også vigtigt at afklare, 
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om man tillægger det forhold, man er i, en værdi. For hvis man ikke tillægger den tidligere 
nævnte tilfældighed ‒ altså mødet med og fascinationen af den anden ‒ nogen større værdi, vil 
der ifølge Badiou slet ikke være tale om et kærlighedsforhold. Dette skyldes, at et 
kærlighedsforhold først etableres når kærligheden erklæres. Her ses erklæringen af kærligheden 
netop som en bekendelse over for den anden, af at man tillægger forholdet en større værdi end 
blot en tilfældighed. 
 
Der synes altså at tegne sig et billede af, at den største udfordring for parforholdet, er den, der 
opstår umiddelbart efter forelskelsesfasen. Her er blandt andet tale om lysten til at lave om på 
den anden. Man har en tendens til at bearbejde den anden for den manglende følelse, der ellers 
var tilstede under forelskelsen. Dette vil i mange tilfælde medføre et ønske om at lave om på 
partneren, for at genvinde den tabte følelse af forelskelse. I denne situation er udfordringen at 
overkomme denne tabte følelse, således at man stadig kan se igennem fingre med nogle af de 
vaner og behov den anden besidder, og som man, grundet forelskelsen, har været blind overfor. 
Det handler altså om at anerkende, at man er forskellige, overkomme individets behov, og føre 
forholdet videre ind i en ny fase, for på den måde at gå fra forelskelse til kærlighedsforhold. 
Dette er Badiou og K. Møller enige om, og de opererer begge med et kærlighedsbegreb, hvor 
tosomheden skal komme før individet. Derfor tegner der sig også et billede af et 
kærlighedsbegreb, der udsættes for en trussel, når samfundet i stigende grad influeres af 
narcissistiske tendenser; heriblandt øget fokus på individet. At gå fra forelskelses stadie til 
kærlighedsforhold kræver tid, og er en stor udfordring for mange (Bilag 1). Men når 
parforholdet har klaret denne udfordring, har man også opnået det Badiou vil betegne som den 
sande kærlighed.  
 
4.2 Christopher Lasch - Den narcissistiske kultur 
Indledningsvis vil vi analysere K. Møllers pointer om narcissisme i forlængelse af Laschs teori 
om den narcissistiske personlighed. Der vil være et fokus på, hvilke aspekter af nutidens 
samfund, som påvirker individet i en narcissistisk retning, samt hvilken betydning dette har. 
Afslutningsvis vil der være en analyse på baggrund af Laschs teori om tosomheden i den 
narcissistiske kultur. Fokus vil ligge på, hvordan følelserne og intimiteten spiller en rolle i 
parforholdet. Derudover vil det blive beskrevet, hvilke idealer, der er for parforholdet i dag på 
baggrund af K. Møllers svar. Disse vil blive uddybet ved hjælp af Laschs teori i kapitlet 
“Flugten fra følelserne”. 
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Nutidens narcissistiske personlighed 
Lasch pointerer flere gange, at samfundet og nutidens kultur bærer en del af skylden mht. vores 
narcissistiske tendenser. Dette synspunkt deler vores interviewperson, da hun flere gange 
argumenterer for, at samfundet bærer skylden for tendenser som f.eks. kulturel frisætning (Bilag 
1). K. Møller mener, at forbrugersamfundet og den kritiske teoris vurdering af samfundet, er 
med til at skabe en øget tendens til narcissisme (Bilag 1). Altså er man så stærkt præget af 
forbrugerkulturen, at man kan forstå tilgangen til parforholdet som en del af hele den “smid-
væk-kultur”, der ses i dag. K. Møllers pointe er, at i stedet for at arbejde på og reparere det, som 
er i stykker, vælger folk i højere grad at smide det væk og købe noget nyt. Overført til 
parforhold, lader man sig skille og finde en ny partner, for senere at gentage samme ritual. At vi 
er vokset op i et samfund med en forbruger- og ‘smid-væk’-mentalitet, stemmer fint overens 
med Laschs teori, da han pointerer, at personlighed skabes på baggrund af sociale relationer, 
især gennem opvæksten, men også gennem hele livet (Lasch 1979: 34).  
K. Møller taler yderligere om, at: “[...] det er en samfundsudvikling, der er en forventning, og 
der er ingen tvivl om, at vi har fået en høj overligger [...]” (Bilag 1). Hermed påstår hun, at der i 
dag, som resultat af en samfundsudvikling, sættes højere forventninger til individet. Lasch 
pointerer, at vi i nutidens samfund er under konstant overvågning (Lasch 1979: 48), som resultat 
af tv’ets indtog, samt den stigende anvendelse af smartphones og sociale medier. K. Møller 
bekræfter netop denne tendens og argumenterer for, at det kan være usundt: “[...] vi er gearet til 
menneskeligt at identificere os med hinanden. Vi tager bestik af hinanden. Og det gør vi også 
med en film, selvom vi godt ved at det er fiktion, men det ved hjernen ikke nødvendigvis.” (Bilag 
1). K. Møller mener, at det kan give et forvrænget billede af virkeligheden. Det handler om 
konstant at profilere sig selv fra sine bedste sider og vinkler. Dermed er det perfekte blevet det 
nye normale, hvorfor presset øges på individet. Som følge af f.eks. netdating bliver det tydeligt, 
hvad idealet er. Kvinder ønsker f.eks. ikke en mand, som er for tyk eller for lav og han skal helst 
passe ind i en stereotyp form. Disse idealer, mener K. Møller, er samfundsbestemte (Bilag 1). 
Hun pointerer altså, at et fænomen som f.eks. netdating er med til at skabe en forestilling om det 
perfekte. På en sådan platform skal man iscenesætte sig selv ud fra de forudbestemte idealer, der 
bl.a. skabes gennem sociale medier. Altså er idealerne, som K. Møller også understreger, 
bestemt af samfundet.  
For et narcissistisk individ vil det være vigtigt at tilpasse sig idealerne for at opnå relationer til 
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andre mennesker, da det er heri, at narcissisten spejler sig selv. Denne proces beskriver K. 
Møller: “[...] der er jo sådan en helt sygelig personlighedsstruktur, hvor man kan se, at folk ikke 
kan hænge sammen, med mindre de hele tiden bliver anerkendt [...]” (Bilag 1). Det er netop, 
som Lasch også beskriver det, i spejlingen af andre, at det narcissistiske individ opnår 
bekræftelse og dermed en grandios opfattelse af sit selv (Lasch 1979: 39). K. Møller 
argumenterer for, at det er grundet manglende spejling, bekræftelse og fravær af stærke 
relationer i opvæksten, at det narcissistiske individ senere hen fejler i at opbygge meningsfulde 
forhold og relationer (Bilag 1). Her er K. Møller og Lasch meget enige. Lasch mener ikke, at det 
narcissistiske individ formår at indgå i dybe relationer, hvorfor dette netop er succesfuld på 
f.eks. et karrieremæssigt plan (Lasch 1979: 44), hvor K. Møller siger at:  
“[...] man er ikke blevet spejlet og har ikke haft den nødvendige tilknytning. Dermed har 
man ikke haft mulighed for at indgå i nogle stærke relationer til andre mennesker, og man ved 
derfor ikke, hvad det vil sige. Af den grund har man så trukket sig tilbage.” (Bilag 1).  
 
Altså mener både Lasch og K. Møller, at det narcissistiske individs manglende evne til at knytte 
sig til andre mennesker bunder i manglende tilknytning tidligere i livet. Dog mener K. Møller, at 
det narcissistiske individ kan have en tendens til at opfinde en kompensatorisk selvkærlighed 
(Bilag 1), hvor Lasch understreger, at narcissisme ikke handler om selvkærlighed, men derimod 
om selvhad (Lasch 1979: 31).  
Det narcissistiske individs konstante behov for bekræftelse kan, ifølge K. Møller, skabe 
problemer i et parforhold, da det kan være svært at opretholde en ligevægt, hvis den ene part 
konstant skal have al opmærksomheden. Hun argumenterer for, at det anden part i længden ikke 
vil kunne opfylde sin narcissistiske partners behov for anerkendelse. I forlængelse af dette, 
pointerer K. Møller, hvor manipulerende et forhold med et individ, med narcissistiske tendenser,  
kan være. Dette er en pointe som Lasch ligeledes understreger (Lasch 1979: 44). 
K. Møller og Lasch er altså enige langt hen ad vejen, men hvor Lasch argumenterer for, at 
narcissisme udelukkende er et resultat af selvhad, mener K. Møller, at narcissistiske tendenser 
kan bunde i både selvhad, men også i selvkærlighed. Dog mener de begge, at det narcissistiske 
individ, samt de narcissistiske tendenser, der ses i nutidens kultur, er et resultat af samfundets 
udvikling. 
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Den svigtende fornemmelse for tid og den terapeutiske sensibilitet 
K. Møller ser generelt, at individet har et fordrejet forhold til forventningen og opfattelsen af 
kærlighed. Hun fremhæver, at der er en udbredt opfattelse af, at forelskelsen er den afgørende 
faktor for parforholdet: “Mange tror, at hvis man ikke er forelsket længere, så er det fordi det 
ikke er den rigtige” (Bilag 1). Ifølge K. Møller, er dette et meget skævt billede af, hvordan et 
forhold skal hænge sammen og en dårlig grund til at opgive sin partner. Hun forklarer, at 
forelskelsen er et hormonelt og fysiologisk fænomen, og kan vare op til tre graviditeter, dvs. 27 
måneder. Vigtigt er at nævne, at forelskelsens 27 måneder ikke nødvendigvis er uafbrudte, men 
der kan opstå pauser ind imellem. Dvs. at der findes en grænse for, hvor længe man kan 
opretholde hormonproduktionen, der giver parterne i forhold følelsen af forelskelse. Ser man på 
denne tendens i forhold til Laschs teori, kan man relatere det til det narcissistiske individs 
tilbøjelighed til at træffe beslutninger baseret på øjeblikkelig behovstilfredsstillelse. Sidstnævnte 
ses som følgevirkning af den svigtende fornemmelse for tid, hvor det narcissistiske individ 
hverken lever for fortiden eller fremtiden, men derimod kun lever for nutiden, fordi verden lige 
så godt kan gå under i morgen. Dvs. at narcissisten ifølge Lasch kun har fokus på at leve i 
øjeblikket. Forelskelsen kan, ud fra Laschs perspektiv, tolkes som det narcissistiske individs 
individuelle behov for øjeblikkelige tilfredsstillelse, men der kommer et tidspunkt hvor 
tilstanden af forelskelse ophører. Derfor kan individet ikke længere se meningen med at befinde 
sig i et forhold, hvor dette følelsesmæssige behov ikke bliver opfyldt. K. Møller ser eksempelvis 
ofte, at en af parterne i et forhold derfor søger øjeblikkelig behovstilfredsstillelse i andre 
relationer, som f.eks. en affære. Lasch forklarer denne handling som værende narcissistisk, da 
det handler om individets individuelle behov frem for andres.  
  
K. Møller fremhæver netdating som et fænomen, der effektiviserer individets søgen på 
kærlighed:  
“Det er godt nok en effektiv måde at få sorteret nogen fra, ikke? Altså det at de lige 
passer ind. Det er en meget teknisk tilgang til det. Det er ikke så romantisk, men på en eller 
anden måde, så afspejler det, at vi ikke har råd til at stå og hænge ud hele tiden. Det er sådan en 
effektivisering af relationerne kan man jo sige” (Bilag 1). 
 
Netdating kan derfor ses som et middel, der bidrager til, at individet kan opnå følelsen af 
øjeblikkelig tilfredsstillelse, hvor man her og nu kan finde en person på internettet, der 
umiddelbart opfylder ens behov for bekræftelse. Gennem sociale medier som Dating.dk, Tinder 
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og Happn kan individet hurtigt få skabt kontakt og sortere efter personlige præferencer. K. 
Møller fremhæver denne effektivisering af relationerne som en konsekvens af, at vi ikke føler, at 
vi har overskud og tid til at skabe relationer i ”den virkelige verden”, da det både er hurtigere og 
nemmere gennem disse medier.  
 
Som tidligere nævnt, mener Lasch, at individet i det vestlige samfund har løsrevet sig fra 
religionen. Han ser i stedet det nuværende samfund som terapeutisk og anti-religiøst. Dette 
aspekt kommer ligeledes til udtryk i interviewet med K. Møller, som er enig med Lasch i, at 
religionen begrænser individets muligheder. Hun lægger særlig vægt på, hvordan individet har 
sværere ved at skabe mening i livet, da samfundets muligheder nærmest er uendelige. 
Konsekvenserne af disse mange valg, der bliver pålagt individet, kommer til udtryk i dets 
usikkerhed på sig selv: “Hvad skal jeg bruge mit liv til? Skal jeg have børn eller skal jeg ikke 
have børn? Skal jeg ud at rejse?” (Bilag 1). Lasch påpeger, at der ud fra denne anti-religiøse 
tendens udspringer et behov for selvhjælp, da individet bliver usikkert, når det skal navigere 
rundt i disse valg. Behovet for selvhjælp ses som en narcissistisk tendens, fordi det handler om 
individets personlige søgen efter tilfredsstillelse og velbefindende. Der ses altså en tendens til, at 
individet tager afstand fra kollektivets velbefindende, som eksempelvis parforholdet og 
familielivet. Denne udvikling står i stærk kontrast til tidligere tiders fastsatte livsformer, hvor 
individet i langt højere grad levede efter religionens retningslinjer og sociale konventioner. Man 
kan antage, at individet dengang levede et mere indskrænket og enkelt liv, da mulighederne var 
meget begrænsede i forhold til, hvad de er i dag. Ifølge både Lasch og K. Møller, har det enkelte 
individs individuelle position aldrig betydet mere, end hvad det gør nu. 
 
Lasch kendetegner den terapeutiske samtale som et af de værktøjer, der er særligt repræsenteret i 
den narcissistiske kultur. Denne form for eksperthjælp hjælper individet med at give livet 
mening. Han fremhæver, at spørgsmålet, om eksempelvis kærlighed og parforhold, handler om 
at opfylde individets eget følelsesmæssige behov og ser dette som et særligt narcissistisk træk. I 
interviewet beskriver K. Møller det ideelle parforhold som et spørgsmål om, at det enkelte 
individ skal være selvopofrende: 
“Så kan man se, hvad den anden i forholdet har brug for, for at have det godt. Og at man 
kan forstå at ved, at jeg giver min makker det, han har brug for, fx opmærksomhed, 
anerkendelse, ømhed, eller at jeg slår plænen, så bliver han bliver glad. Og når jeg så samtidig 
kan forstå, at ved at jeg giver ham det, så vokser jeg selv i forhold til, hvad jeg har brug for at 
vokse” (Bilag 1).  
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K. Møller støtter opfattelsen af, at kærlighed og det ideelle parforhold skal bygge på 
selvopofrelse, hvor man sidestiller egne behov for at opfylde andres. Men det hele bliver givet 
tilbage i den anden ende, når fordelingen af at tage og give er ligevægtig. Lasch ser dog, at det 
nutidige billede af kærlighed står i klar kontrast til denne form for selvopofrelse. K. Møller viser 
sig her at være uenig med Lasch, da hun stadig tror på denne succesfulde tosomhed. Hun mener 
dog, at individerne i parforholdet har brug for eksperthjælp til at opnå erkendelse af, hvordan 
man giver kærlighed mening mellem to mennesker. Ud fra Laschs teori er dette ikke den gængse 
opfattelse i den moderne terapi. Han mener, at der sker en reproduktion af det narcissistiske 
individ, da terapien og andre former for eksperthjælp har som agenda at befri individet fra denne 
traditionelle betydning af kærlighed som selvopofrelse. 
 
I denne analyse ser vi, hvordan den generelt fordrejede forventning til kærlighed påvirker 
individet. K. Møller ser, at forelskelsen spiller en alt for stor rolle i vores forventninger hertil. 
Det bliver derfor ofte den afgørende faktor for individets beslutning om at blive i parforholdet. 
Behovet for forelskelse afspejler sig i den øjeblikkelige tilfredsstillelse, som det narcissistiske 
individ hele tiden søger at opnå. Både K. Møller og Lasch ser, hvordan individet har svært ved at 
skabe mening i livet, grundet samfundets mange muligheder. Individet kommer derfor på 
usikker grund. Ud fra denne usikkerhed udspringer individets behov for selvhjælp, som behov 
for bekræftelse og meningsdannelse. Behovet for bekræftelse kommer særligt til udtryk i det 
moderne parforhold. K. Møller pointerer, at det et menneskeligt behov, men det er også her de 
største konflikter i parforholdet opstår. Individet søger altså bekræftelse i parforholdet, men har 
svært ved at give det samme tilbage. Lasch ville mene, at dette problem altid vil opstå i 
parforhold, så længe samfundets narcissistiske tendenser påvirker individet. Dette er K. Møller 
uenig i, da hun tror på at individer godt kan løse disse konflikterne ved en dybere refleksion og 
erkendelse af, hvorfor man har disse behov og forventninger til hinanden. 
 
Tosomheden i den narcissistiske kultur 
Som tidligere nævnt i analysen, beskriver K. Møller mange af de samme kendetegn for 
samfundet som Lasch. Vi lever i et fragmenteret samfund, hvor autoriteterne står for fald og 
familien er splittet (Bilag 1). Det at blive gift i kirken har eksempelvis en helt anden betydning i 
dag end tidligere, fordi kirken ikke har samme autoritet som førhen (Lasch 1979:  188). I dag er 
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det eneste, der binder forholdet sammen følelser. Denne opfattelse stemmer overens med flere af 
K. Møllers oplevelser af parforholdet i dag:   
“Mange tror, at hvis man ikke er forelsket længere, så er det fordi det ikke er den rigtige. 
Og der er en mangel på forståelse af, at den der fascination, tiltrækning og forelskelse, som man 
kan opleve, er kittet der gør, at man orker at være sammen og bøvle med det. [...] Der er mangel 
på forståelse af, at forholdet kan udvikle sig til et kærlighedsfyldt forhold, som ikke er forelskelse 
og hype [...]” (Bilag 1). 
 
Men som K. Møller forklarer, går mange par fra hinanden, når de ikke kan føle forelskelsen 
længere. Lasch skriver ligeledes, at ikke engang fælles børn er årsag nok til at blive sammen. 
Han mener ikke som sådan, at man skal blive sammen for enhver pris. Men som K. Møller også 
argumenterer for, er der en tendens til, at man i parforholdet giver op, ligeså snart følelserne ikke 
er så intense som først i forelskelsen (Lasch 1979: 188). Som tidligere skrevet, beskriver K. 
Møller forelskelsen som en fysiologisk proces, og at det kræver en bevidst beslutning for at opnå 
et kærlighedsfyldt forhold på længere sigt (Bilag 1).  
Forelskelse adskiller sig dermed fra kærlighed ved ikke at være et bevidst valg. Lasch fokuserer 
ikke på samme måde på disse forskelle, men beskriver til gengæld, hvordan William Wallers 
forsøg tilbage i 1920’erne viste, at der allerede på det tidspunkt var en tendens til, at unge skjulte 
deres forelskelse og forsøgte at undgå den, for at ikke at blive såret (Lasch 1979: 192-193). 
Ifølge K. Møller vil sådan et valg slet ikke være muligt, da vi ikke er i stand til at kontrollere 
forelskelse. Om kærligheden siger hun desuden, at der altid vil være en risiko for at blive såret 
(Bilag 1). For at undgå denne risiko vælger mange at leve alene (Lasch 1979: 200). Eller som K. 
Møller eksemplificerer, lever man i et parforhold med to selvstændige liv, hvor man ikke 
involverer sig mere end højest nødvendigt i hinanden. Årsagen til at dette er muligt er, at det 
overordnede formål med at danne par stadig er at få børn. 
  
“[...] så siger hun, jeg får mine følelsesmæssige behov dækket igennem mine børn.” (Bilag 1). 
Denne udtalelse fra en af K. Møllers kvindelige klienter er et eksempel på, hvilket behov kvinder 
har i dag. Lasch taler om, at kvinder har behov for to ting, nemlig seksuel tilfredsstillelse og 
omsorg fra sin mand. Denne kvinde er højest sandsynligt kommet til K. Møller, fordi hendes 
behov for omsorg fra hendes mand ikke er blevet indfriet (Lasch 1979: 203). Dette eksempel 
viser, hvordan intimiteten mellem mand og kvinde ikke bliver forøget af, at vi ikke længere lever 
gennem vores børn. Til gengæld er behovet for intimitet blevet af en langt mere krævende art 
(Lasch 1979: 188-189). Lasch kommer flere gange ind på, at kvinder generelt er mere 
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følelsesmæssigt engagerede end mænd (Lasch 1979: 195-198). Dette synspunkt kommer ved 
flere lejligheder op i interviewet med K. Møller: “Kvinder er alt andet lige – der er selvfølgelig 
undtagelser – mere optagede af ømhed. Det at blive set og det at blive anerkendt og det at gøre 
noget med børnene og familien osv.” (Bilag 1). Her bliver der argumenteret for, at der er en 
forskel mellem manden og kvinden som samfundsstrukturen ikke tilgodeser. På den måde passer 
de biologiske forskelle ikke med måden, samfundet har udviklet sig på: “Og så er der 
selvfølgelig også meget samfundsmæssigt der påvirker os, men rent biologisk vil jeg påstå, at det 
er svært.” (Bilag 1). Ifølge Lasch har særligt kvindernes frigørelse haft konsekvenser for 
parforholdet i den narcissistiske kultur. Dermed kan problemerne mellem manden og kvinden 
forklares ud fra samfundets udvikling, uden at se på psykologien som sådan (Lasch 1979: 189). 
Ligesom K. Møller ser han ikke udelukkende positivt på feminismens indflydelse. Som Lasch 
skriver (1979: 191): “All woman share in the burden as well as the benefits of “liberation,” both 
of which can be summarized by saying that men no longer treat women as ladies.” Det vil altså 
sige, at det faktum, at kvinder er kommet på arbejdsmarkedet og har fået samme rettigheder som 
mænd, har haft betydning for den måde, mænd ser kvinder på. Mænd har ikke samme respekt for 
kvinder, fordi de ikke længere kan eller må beskytte dem på samme måde som førhen. Samtidig 
er kvinders opfattelse og krav, som tidligere nævnt, at mænd skal involvere sig følelsesmæssigt 
på samme måde som dem selv. K. Møller mener, at det skader dynamikken i et parforhold, hvis 
kønnene bytter roller (Bilag 1). Lasch påpeger at kvinden bliver skuffet og frustreret over, at 
manden ikke indfrier hendes følelsesmæssige og seksuelle behov (Lasch 1979: 203). Dette kan 
være årsagen til, at det ofte er kvinden, der tager initiativ til at gøre noget ved problemerne, 
hvilket K. Møller oplever ofte er tilfældet. Lasch er optaget af, at det især er kvindens seksuelle 
frigørelse, der har haft konsekvenser for parforholdet. Det, at kvinden stiller seksuelle krav, har, 
som nævnt tidligere, en negativ konsekvens for mandens respekt for kvinden. Men en anden 
konsekvens er, at manden føler sig overrumplet af kvindens seksualitet. Denne problemstilling 
kommer K. Møller ikke ind på i interviewet, men til gengæld udtrykker hun følgende:  
“Jamen der er masser af parforhold, der ikke indeholder noget seksuelt. Altså ingen sex 
overhovedet. Og så er der masser af mennesker der har noget seksuelt kørende med nogen, men 
hvor der ikke er tale om et parforhold.” (Bilag 1).  
 
De forhold, hvor der ikke er noget seksuelt indblandet overhovedet, ville Lasch muligvis 
forklare med, at der er en stigende tendens til impotens blandt mænd. Fordi kvinder stiller højere 
seksuelle krav, oplever nogle mænd en psykologisk impotens. Dette stopper seksuel aktivitet i 
forholdet af indlysende grunde (Lasch 1979: 204-205). De forhold som udelukkende er seksuelle 
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opstår, fordi mange undgår følelsesmæssig tilknytning, da der med den vil følge en risiko for at 
blive såret. De krav, det narcissistiske individ stiller til den anden i parforholdet, betyder 
dermed, at intimiteten og den respektfulde tilknytning er problematisk. Men K. Møller er dog 
ikke enig i, at det er forventningerne til hinanden, der er den mest grundlæggende udfordring for 
parforholdet. Det er snarere kommunikationen i forholdet, det kommer an på, hvilket Lasch ikke 
kommer ind på (Bilag 1). Samtidig nuancerer hun Laschs syn på forventninger ved at sige, at 
individet ikke blot sætter høje forventninger til andre, men også til sig selv, og dette kommer til 
udtryk i alle de forskellige relationer det indgår i (Bilag 1). 
Generelt har Lasch en opfattelse af, at det vi søger i en partner er en person, der kan tilfredsstille 
vores egne behov (Lasch 1979: 194-195). K. Møller har følgende overbevisning: “[...] man 
søger jo en makker, og rigtig mange søger en makker for ikke at være alene” (Bilag 1). Dermed 
ser K. Møller, at det vi søger i det ideelle parforhold mere er et samarbejde fremfor to personer, 
der kræver af hinanden for egen vindings skyld. Dog oplever hun eksempelvis i programmet 
“Gift ved første blik” en tendens til en krævende tilgang til parforholdet: “[...] føles det her 
rigtigt for mig? [...] Man tænker; hvad får jeg ud af det her forhold ‒ fremfor at tænke ‒ hvad 
kan jeg bidrage med her.” (Bilag 1). 
 
Ovenstående analyse viser, at de narcissistiske tendenser i kulturen har konsekvenser for 
parforholdet. Der er en tilbøjelighed til, at mange vælger at gå fra hinanden når forelskelsen 
svinder hen. Samtidig har de byggesten, som at blive gift og få børn, hvilket før i tiden 
grundlagde en stor tryghed i forholdet, mistet sin betydning. Kvindens frigørelse har gjort, at 
mænd og kvinder ser anderledes på hinanden og de har derfor også andre forventninger i en 
indbyrdes relation. Ønsket om at være i et parforhold er fra Laschs synspunkt egoistisk, men 
dette nuancerer K. Møller, da hun i højere grad oplever, at idealet for et par er at være et 
makkerpar.  
 
4.5 Lars Lundmann Jensen - narcissisme og personlighed i det senmoderne samfund 
I følgende analyse, vil vi forsøge at identificere, hvordan K. Møller forholder sig til den 
narcissistiske personlighed i det senmoderne samfund på baggrund af Lundmanns teori. Denne 
del af analysen vil være af diskuterende karakter, da der, foruden analytiske elementer, vil være 
en gennemgang af forskelle og ligheder mellem K. Møller og Lundmanns standpunkter.   
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Lundmann kommer, som nævnt i det redegørende afsnit, med en ny personlighedsteori for at 
forstå individet i det senmoderne samfund. Det gør han, fordi han ikke mener, at de hidtidige 
personlighedsteorier er fyldestgørende for forståelsen af, hvorfor individet tenderer til at være 
mere narcissistisk i dag end tidligere. Vores interview med K. Møller giver et klart billede af de 
mange af de samfundsstrukturer, som hos Lundmann er relevante for at forstå hans 
personlighedsteori. Disse er medskabende for de narcissistiske tendenser hos individet og i 
parforholdet. 
 
K. Møller fortæller:  
“Der er jo ikke så meget tilbage at bygge et parforhold omkring, der er kun det 
følelsesmæssige. [...] alt det andet det er noget, vi klarer ved siden af [...] så har vi nogle børn; 
og det er det, der er projektet. Så der er jo ikke så meget andet, der binder os sammen kan man 
sige.” (Bilag 1). 
 
Af citatet må forstås, at der i parforholdet i en familiesammenhæng opstår et svigt og en 
nedprioritering af det seksuelle samvær og kærligheds- og bekræftelsesforhold på baggrund af 
det senmoderne samfunds strukturer. Sådan et parforhold gør, at de indgående parter ikke får 
opfyldt behovet for bekræftelse gennem hinanden. Børn og andre relationer bliver det 
identitetsbekræftende, hvilket heller ikke er styrkende for parforholdet. 
 
I interviewet fremgår det endvidere, at nogle individer udelukkende søger en seksuel partner 
(Bilag 1). I relation til Lundmann kan dette være en måde i individets forsøg på at skabe følelsen 
af én personlighed i et fragmenteret samfund. I et seksuelt forhold behøver individet ikke at 
udvise en lige så fleksibel personlighed, som det kræves i familieforholdet. I familieforholdet 
veksles der mellem flere personlighedsdimensioner, som f.eks. en omsorgsfuld, hjælpsom og 
forbilledlig mor samt sensuel, givende og bekræftende kæreste. På baggrund af K. Møllers 
udtalelser og Lundmanns teori, giver det altså god mening, at mange individer i dag søger en 
sexpartner eller et uforpligtende parforhold. Årsagen til dette er, at det udelukkende seksuelle 
forhold ikke kræver en fleksibel personlighed. Hermed bliver det lettere at opnå følelsen af 
bekræftelse. Dette sker gennem følelsen af at have en konstans i sig selv. En slags  specifik 
relation. Individet slipper for følelsen af at blive fyldt op, hvilket er tilfældet i 
familieparforholdet, hvor flere personlighedsroller er i spil. Dog vil dette, ifølge Lundmann, 
være en falsk følelse, idet kernen i væren er intet. Det er endvidere interessant, at det at indgå i et 
uforpligtende forhold modsat kan ses som et tegn på, at individet forsøger at opretholde en ny 
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personlighedstype i et flygtigt samfund. Samtidig søger individet at integreret en hel og en 
ensartet personlighedskarakter gennem færre dimensioner. Noget som Lundmann på baggrund af 
sin teori ikke mener er muligt. 
 
K. Møller beskriver den terapeutiske logik imagodialogen, der er et værktøj inden for parterapi, 
som skal hjælpe parret med at opnå et bedre forhold: 
“De lærer stille og rolig at lytte og spejle, så det du siger, jeg hører på hvad du siger, så 
det du siger Peter, det er altså, at du er frustreret over, at jeg ikke slår græsplænen, mmmh ja 
det sådan det er, okay. […] Så man bekræfter, at jeg har hørt dig.” (Bilag 1).  
 
I forhold til Lundmann er dette et billede på forandring gennem refleksionen, som er en 
nødvendighed for at kunne navigere i det senmoderne samfunds diversitet. Samtidig er det i 
refleksionen, at individet får mulighed for at indtage en narcissistisk position, bevidst eller 
ubevidst. I dette tilfælde virker det som om, at det senmoderne samfunds mulighed for at 
forbedre parforholdet gennem parterapeutiske værktøjer i realiteten fordrer partnere til at 
bekræfte hinanden gennem en opstillet og påtaget bekræftelse. Her tegner sig et billede af, at 
individet søger bekræftelse håbet om at udfylde den kerne, som ifølge Lundmann, i selvet burde 
stabiliseres ved at være intet. Det forhold som ifølge K. Møller, burde være et ideelt forhold, kan 
med kritiske øjne ses som et forhold, der rent faktisk fodrer den narcissistiske 
personlighedsdimension. 
 
I interviewet fortæller K. Møller:  
“Det er ikke dem [mændene red.] der kommer og siger: ”Jeg har det simpelthen så skidt 
fordi jeg henter mine børn så sent. Jeg kan simpelthen ikke være det bekendt” […] Jeg har 
aldrig hørt nogle mænd komme og sige det. Mens jeg hele tiden synes, det er et tema hos kvinder 
der bare sidder og siger: ”Jeg kan bare ikke få det til at hænge sammen […] når jeg sidder på 
arbejde, men gerne vil hente mine børn” (Bilag 1). 
 
Det tegner sig altså et billede af, at manden ikke er ligeså angrende som kvinden. Derudover 
indtager kvinden oftere end manden den reflekterende rolle, som ifølge Lundmann, er en 
nødvendighed i det senmoderne samfund. Hermed kan der argumenteres for, at kvinder har 
lettere ved at navigere i det senmoderne samfund, fordi de i højere grad er selvreflekterende. 
Samtidig afspejler citatet, at kvinder føler et større ansvar for at skulle leve op til de 
forventninger, som forekommer inden for de relationer og situationer, som de indgår i. 
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umiddelbart er kvinder altså, mere styrede af deres overjeg, idet de forsøger at leve op til 
samfundets tendenser og normer. Tillige opstår der ved højere forventninger også en øget risiko 
for en utilstrækkelig opfyldelse af egne og andres behov. Det kan resultere i endnu mere søgen 
efter bekræftelse, idet individet ikke føler sig tilstrækkeligt bekræftet. Endvidere udtaler K. 
Møller: “Det er sådan, at kvinder er […] mere optagede af ømhed, det at blive set og det at 
blive anerkendt og det at gøre noget med børnene og familien osv.” (Bilag 1). Derfor kan det 
tænkes, at kvinder er mere tilbøjelige end mænd til at indtage en narcissistisk position. Dette 
sker på baggrund af et mere reflekteret jeg og dominerende overjeg. 
 
K. Møller påpeger, at samfundet er blevet fremmedgørende. Hun taler meget om den kulturelle 
frisætning og autoriteternes fald. Forbrugerismen har taget over, og man er selv ansvarlig for at 
skabe sig et godt liv. Alt dette, mener hun, er medvirkende til, at det er svært at finde sig selv 
(Bilag 1). Her ville Lundmann indskyde, at det ikke er muligt at finde sig selv, da selvet er 
ingenting. Fordi individet ikke vil erkende, at det er en nyttesløs søgen at finde sig selv, sker der 
en form for flugt fra denne erkendelse. Denne flugt kommer til udtryk i forbrugerismen, 
autoriteternes fald, den kulturelle frisætning og den udbredte fremmedgørelse. Forbrugerismen 
er ifølge Lundmann en typisk narcissistisk tendens, da den er et tydeligt eksempel på flugten fra 
erkendelsen af, at vi intet er. Den udfylder tomheden ved at skabe en identitet ud fra objekter, 
som vi tillægger en bestemt betydning. Det er også en narcissistisk tendens, idet vi søger at være 
noget i andres øjne. Autoriteternes fald er som tidligere nævnt, et udtryk for, at vi i højere grad 
er blevet vores egne autoriteter. Vi føler os dog ikke som autoriteter, da vi ikke har en konstant, 
stabil personlighed. Problemet er, at vi ikke selv kan bekræfte vores egen autoritet, men er 
nødsaget til at hente denne bekræftelse fra andre. I forhold til de institutionelle autoriteter, kan vi 
også selv vælge og vrage. Dette er en narcissistisk tendens, da vi kan vælge en autoritet, der kan 
spejle eller bekræfte det, som vi har brug for her og nu. Den kulturelle frisætning, kan man 
antage, er et senmoderne præmis ud fra Lundmanns påstand om, at vi ikke længere er tilknyttet 
institutioner som kirken, som må siges at være en kulturel institution. Endeligt kan det siges, at 
fremmedgørelsen et resultat af individets hypersensitive behov for at adskille sig fra andre. I 
forlængelse af K. Møllers syn på de senmoderne samfundstendenser, siger hun: “Så det er 
virkelig et fragmenteret samfund med en enorm forandringshastighed. Det går virkelig hurtigt, 
og det tror jeg alle generationer har sagt. Men i dag gør det det faktisk.” (Bilag 1). Ifølge 
Lundmann afspejler individet samfundet. Samfundet er fragmenteret. Ergo er individet også 
fragmenteret. Dette er et senmoderne vilkår. Men det fragmenterede er ikke nødvendigvis en 
dårlig ting, da det er i overensstemmelse med det nuværende samfund. Individet er fleksibelt i 
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forhold til at være i stand til konstant at skifte position, hvilket det senmoderne samfund kræver 
pga. dets flygtighed og mangfoldighed. K. Møller bekræfter også, at individet spejler sig i de 
muligheder samfundet tilbyder (Bilag 1). Faktisk kan K. Møller i denne sammenhæng bruges 
som et eksempel på det fragmenterede selv, hun har en meget bred og fleksibel uddannelse med 
mange supplerende kurser. Hun er dermed i stand til at tilpasse sin position i forhold til den 
givne kontekst og i forhold til, hvad der forventes af hende. Hun skal kunne det hele. (Bilag 1).  
 
Lundmann og K. Møller mener som førnævnt, at vi i højere grad er vores egne autoriteter 
fremfor de traditionelle autoriteter, som f.eks. var tilknyttet kirken. K. Møller siger, at det er 
vigtigt at finde sin egen mening i livet. Det kan f.eks. være gennem arbejdet, familiestiftelse eller 
uddannelse. Man er således selv ansvarlig for at finde sin egen mening, hvor religionen førhen 
har været retningsgivende. Hun siger også, at rollemodeller kan fungere som nutidens vejvisere 
(Bilag 1). Humlen er, ifølge Lundmann, at der ikke er nogen mening at finde. Der hersker derfor 
en grundlæggende følelse af meningsløshed. Men via de førnævnte relationelle forhold, kan man 
skabe en illusion om, at der rent faktisk er en mening, fordi vi bliver bekræftet i, at vi har en 
funktion som menneske. Han ville i forlængelse af dette sige, at hvis meningsløsheden er 
fundamental, så er narcissismen også fundamental. 
 
K. Møller mener, ligesom Lundmann, at der er sket en ændring i familieforhold, da hun siger, at 
familien er splittet (Bilag 1). Her ville Lundmann fastslå, at det er fordi kernefamilien hører 
fortiden til og dermed indikerer han, at den ikke findes i det senmoderne samfund. Idealet er der 
dog stadig. Forventningerne om at opnå et uopnåeligt ideal, bliver derfor problematisk for 
familieforholdet, da det ikke længere er et realistisk billede: “Familierne. Altså det holder ikke. 
Det er svært for mange at få det til at hænge sammen, så man er tilpas og synes man gør det 
ordentligt for børnene og sig selv.” (Bilag 1). K. Møller er derudover enig med Lundmann i, at 
mange holder fast i et traditionelt ideal, når det kommer til parforholdet:“Rigtig mange er gearet 
af hele den [...] der forståelige, konventionelle pakke af, at man gerne vil […] reproducere sig 
selv og have en familie og, altså instinktivt, så er det det vi er gearet til” (Bilag 1). Lundmann 
ville sige, at det fører til noget negativt, at hænge fast i gamle idealer, da det ikke er i 
overensstemmelse med samfundets udvikling. Men K. Møller mener, at det er et biologisk 
vilkår, som grundlæggende handler om reproduktion. Dette instinktive behov går således ud 
over samfundstendenserne. 
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Det fremgår af følgende citat, at K. Møller antyder, at kvindefrigørelsen har haft en upraktisk 
effekt på parforholdet i en familiesammenhæng: “Det at der ikke er én der går hjemme ‒ om det 
så er kvinden eller manden ‒ det gør, at det bliver meget meget svært” (Bilag 1). Man kan på 
den måde argumentere for, at det stigende antal skilsmisser kan begrundes med, at kvinden er 
blevet uafhængig af manden. Lundmann påstår, at hvis manden stadig bestemte over kvinden, 
ville der ikke være grobund for så mange konflikter. Der er mange flere ting at blive enige om, 
men det er meget sværere at blive det. Samme påstand er ligeledes pointeret i analysen på 
baggrund af Lasch. 
 
K. Møller ser, at selv det at få børn er blevet et personligt projekt, som er med til at skabe vores 
image udadtil. (Bilag 1). Her ville Lundmann sige: “Vi er den, vi viser vi er, men vi er også det 
vi bliver vist sammen med” (Lundmann 2006: 153). Han ville formodentlig anse den 
senmoderne reproduktion som en form for forlængelse af selvet. Børn bliver på den måde gjort 
til genstand for selvet (Lundmann 2006: 153). “At spejle sig i bestemte objekter er et udtryk for 
et bestemt ideal, hvorved man skaber en bestemt identitet” (Lundmann 2006: 155). Denne 
spejling kommer også til udtryk ved, at vi selv vælger vores relationer, og oftest falder valget på 
folk, der minder om os selv, da det er nemmere at opnå bekræftelse på den måde. Det bekræfter 
K. Møller, da hun siger: 
“Hvis man har de der narcissistiske tilbøjeligheder, hvilke vi jo alle sammen har i en 
eller anden grad, så falder man jo typisk for en, der minder om en selv, eller har nogle træk man 
kan genkende, eller nogle træk man selv gerne ville have og vice versa” (Bilag 1).  
 
Hun siger også, at et eksempel på den genspejling, der finder sted i starten af et parforhold er, at 
man begynder at gå i det samme tøj (Bilag 1). Tøjet er, ifølge Lundmann, den mest tilgængelige 
måde at indtage en narcissistisk position på, da den er let at manipulere med alt efter, hvem man 
er sammen med. Tøjstilen er således en let måde at opnå bekræftelse på. Dette er også et 
hypersensitivt fænomen, da man forsøger at tilpasse sig den anden. I starten af et parforhold, 
hvor fascinationen finder sted, siger K. Møller også: “Man bliver bekræftet, man føler sig hel” 
(Bilag 1). Her ville Lundmann formodentlig sige, at bekræftelsen fra andre er nøglen til flugten 
fra intetheden. Han mener, at vi hænger fast i et misforstået ideal om, at individet er et stabilt 
hele. 
Da vi spørger K. Møller, om hun kan se en direkte årsag til det stigende antal skilsmisser og 
singler, siger hun, at det er samfundets skyld. Hun påpeger, at individet har utroligt meget at 
skulle leve op til og på alle fronter: “Aldrig har kravene været højere til, hvad vi skal levere.” 
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(Bilag 1). Hun mener, at det er et uopnåeligt ideal, da hun siger: “Det er der ingen der kan leve 
op til.” (Bilag 1). Lundmann er enig i, at forventningerne til individet er blevet højere og at det 
er de færreste, der kan leve op til det. Men hvor K. Møller ser ret kritisk på denne udvikling, 
ville Lundmann formodentlig modargumentere ved at sige, at individet bare afspejler samfundet, 
da det er nødt til at være fleksibelt i et foranderligt samfund. 
 
Efter længere tids overvejelse, ender K. Møller med at indrømme, at ægteskabet stadig betyder 
noget for det senmoderne individ (Bilag 1). Dette bekræfter det traditionelle, romantiske ideal, 
som Lundmann mener, at vi stadig forsøger at leve op til. Det romantiske ideal kommer især til 
udtryk i massemedierne. Medierne er således medvirkende til, at vi får et idealiseret syn på, 
hvordan vores liv burde være. Lundmann mener, at dette, fremkalder følelsen af tomhed og 
mindreværd. Denne pointe understreger K. Møller i følgende citat: “[...] så hele reklame, 
fjernsyn, kultur osv., giver et skævt billede af, hvad det vil sige at være menneske” (Bilag 1). 
K. Møller siger, at indenfor mode- og skuespillerverden er der mange der har narcissistiske træk. 
Reality tv, mener hun, er et pragteksempel på det senmoderne fænomen, hvor man bare vil være 
kendt for at være kendt (Bilag 1). Lundmann mener, at der er mange, der vil være kendte, da 
man dermed får mulighed for at få bekræftelse og anerkendelse udefra. Dette er endnu et 
eksempel på en narcissistisk forlængelse, som man opnår, ved at blive set og derved eksistere i 
andres liv. Det rækker således ud over egen krop. Her er ydmygende og private historier, som 
man ofte finder i reality programmer, en måde at skille sig ud på og derved opnår man en følelse 
af eksistensbekræftelse. Det er således et hypersensitivt fænomen, da man adskiller sig selv fra 
andre ved at være kendt. Ud fra tilskuerens perspektiv skyldes reality-tv’s popularitet, at man 
kan spejle sig i det almene menneske. Det har vi brug for, fordi vi ikke kan finde ud af at 
håndtere vores eget liv. Når vi idealiserer andre på tv, er det i virkeligheden fordi vi projicerer 
vores egen grandiositet over på den kendte (Lundmann 2006: 150-151). K. Møller pointerer 
også, at det kæmpe præstationsbehov der er, kan være forårsaget af, at man soler sig i andres 
berømmelse (Bilag 1).   
 
Den sygelige narcissisme bliver ifølge K. Møller defineret som en “[...] personlighedsstruktur, 
hvor man kan se, at folk ikke kan hænge sammen, med mindre der hele tiden er anerkendelse” 
(Bilag 1). Lundmann mener også, at den grandiose narcissistiske position karakteriseres ved et 
umætteligt behov for anerkendelse og bekræftelse udefra pga. en allestedsnærværende følelse af 
non-eksistens (Lundmann 2006: 75-76). K. Møller synes ikke, hun kan se den narcissistiske 
tendens særlig tydeligt hos sine klienter. Hun mener ikke at det er oplagt (Bilag 1). I forhold til 
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Lundmanns teoretiske standpunkt, handler det om iagttagerens tolkninger, og hvad der bliver 
lagt vægt på. Iagttageren, som her er K. Møller, lægger altså ikke vægt på de narcissistiske 
tendenser hos sine klienter, men det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at de ikke 
eksisterer. Hun har dog svært ved at svare entydigt på det, da hun også siger, at narcissismen er 
almindeligt og at det er en del af klientellet (Bilag 1). Her er spørgsmålet imidlertid, om de 
narcissistiske tendenser er så udbredte og fundamentale i det senmoderne samfund, at den 
almene iagttager slet ikke lægger mærke til dem? Det er selvfølgelig kun muligt, at tage 
udgangspunkt i hendes klientel, hvor det åbenbart er til stede, men ikke noget, hun bider særligt 
meget mærke i. Om de narcissistiske træk siger hun også: “Jamen jeg tror, det ligger som 
klanggrund under, at de alle sammen gerne vil være nogen. Eller noget.” (Bilag 1). Her er hun 
slående enig med Lundmann, da han som førnævnt mener, at narcissismen er en flugt fra 
erkendelsen af, at vi ikke er nogen eller noget. Ved at blive bekræftet af andre, får man dermed 
følelsen af, at man er noget. Ifølge Lundmann handler det om, at stoppe denne flugt fra 
intetheden og acceptere at man intet er. Først der vil man blive sig selv. Denne påstand 
forekommer dog en smule paradoksal, da han som angivet mener, at selvet ikke er noget. Man 
har altså mulighed for at blive sig selv, hvilket er ingenting.  
  
Følgende pointe er et eksempel på, at alle er istand til at indtage en narcissistisk position. Her vil 
K. Møller selv blive genstand for analyse, da hun selv må ses som et produkt af den 
narcissistiske kultur. K. Møller siger om sit erhverv: “Altså, det er jo også sjovt for mig” (Bilag 
1). Ud fra Lundmanns perspektiv kan der argumentere for, at hun indtager en egoistisk position, 
da hun giver et indtryk af, at hun kun interesserer sig for sine egne behov. I den egoistiske 
position ønsker man nemlig kun at varetage sine egne interesser. Hvis man kommer til at tjene 
andre, er det en bivirkning af førnævnte. Om dette også er en afsløring af hendes egen 
tilbøjelighed til at være narcissistisk afhænger af, om hun opnår en form for eksistensbekræftelse 
gennem hendes klienter. Hvis svaret er ja, er denne udtalelse et udtryk for den narcissistiske 
position. Det er vigtigt at understrege, at der her er tale om to forskellige 
personlighedsdimensioner, altså den egoistiske og den narcissistiske dimension. Men ifølge 
Lundmann, kan man jo godt indtage flere positioner på samme tid. Endnu et eksempel en 
egoistisk position fremgår af følgende citat: 
“[...] at man kan forstå, at ved at jeg giver min makker det, han har brug for, fx 
opmærksomhed, anerkendelse, ømhed, øhh at jeg slår plænen, hvad ved jeg, når jeg giver det, så 
kan jeg se, at han bliver glad. Og når jeg så samtidig kan forstå at ved at give ham det, så 
vokser jeg selv i forhold til, hvad jeg har brug for at vokse.” (Bilag 1). 
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Ifølge Lundmann, kan alle handlinger tolkes som egoistiske. Det der afgør, om det er en 
egoistisk handling eller ej er motivet bag. I dette tilfælde kan man anskue at motivet bag det at 
give sin partner opmærksomhed og anerkendelse samt eksempelvis at slå plænen, er af egoistisk 
karakter, da det handler om selv at vokse. Det er dog ikke nødvendigvis et udtryk for en 
narcissistisk position, da handlingerne ikke partout er motiveret af et behov for 
eksistensbekræftelse (Lundmann 2006: 88). De narcissistiske tilbøjeligheder bliver således 
eksplicitte i K. Møllers egne ytringer.   
 
Ovenstående analyse viser at K. Møller er enig med Lundmann på mange punkter. 
Autoriteternes fald, forbrugerismen, fragmenteringen, mediernes indflydelse og alle nogle af de 
mest afgørende tendenser i forhold til individets udvikling. De resulterer i ændrede 
familieforhold, flere skilsmisser og egoistiske og narcissistiske tilbøjeligheder. Blandt andet 
viser analysen, at parterapi faktisk kan være med til at frembringe narcissistiske tendenser hos 
individet. Med kritiske øjne kan det ideelle parforhold derfor anskues som noget, der fordrer den 
narcissistiske personlighed, f.eks. på baggrund af parterapeutiske værktøjer.  
Lundmann og K. Møller er endvidere enige om, at kvindens selvstændighed har gjort det 
sværere at få et parforhold til at fungere. K. Møller mener, at det er upraktisk på nogle områder, 
hvor Lundmann mener, at det forårsager flere konflikter. K. Møller giver også udtryk for, at man 
i et parforhold, med udgangspunkt i Lundmanns teori, indtager en egoistisk position. De 
egoistiske handlinger kan tolkes som narcissistiske, hvis motivet bag dem er 
eksistensbekræftelse. Af analysen tegnes tillige et billede af, at kvinder kan have tilbøjelighed til 
at reflektere mere end mænd. Men grundet større refleksion søger kvinder også mere bekræftelse 
for at tilfredsstille deres angst for ikke at leve op til samfundets idealer og normer.  
 
Den grundlæggende forskel på K. Møller og Lundmann er, at mens K. Møller antager, at de 
senmoderne samfundstendenser har en negativ indflydelse på individet og parforholdet, mener 
Lundmann, at det er positivt, at individet følger med samfundets udvikling. Det er 
bemærkelsesværdigt, at de har forskellige opfattelser af, hvor udbredt narcissismen egentlig er. 
Mens Lundmann konstaterer, at narcissismen er et senmoderne menneskeligt vilkår, er K. Møller 
mere usikker på narcissismens tilstedeværelse. De mener begge, at vi holder fast i et traditionelt 
ideal, når det kommer til parforholdet. Et ideal som i høj grad er medieskabt. Samtidig virker 
det, ifølge K. Møller, som om, at udelukkende seksuelle forhold er en tendens i samfundet som 
er opstået som et forsvar mod at skulle indtage et utal af personlighedsdimensioner, som det 
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kræves i f.eks. et familieparforhold. Det seksuelle forhold findes derfor attraktivt og fordelagtigt 
for individet, hvis individet søger en konstant personlighedskarakter. Mens det seksuelle forhold, 
ifølge Lundmann, ikke vil bidrage til dette. Lundmann og K. Møller er altså til dels enige i, at 
det senmoderne samfunds strukturer har en påvirkning på individet. Dog har har de forskellig 
opfattelse af netop hvordan disse strukturer influerer individets personlighed og dets relation i 
parforholdet. 
5.0 Diskussion 
I følgende afsnit vil de forskellige teorier blive diskuteret i forhold til deres videnskabelige 
baggrunde. I denne opgave er en videnskabelig diskussion oplagt, da der er anvendt teoretikere 
med forskellige videnskabsteoretiske udgangspunkter. Fokusset vil ligge på deres 
inkommensurabilitet, erkendelsesmæssige interesser samt den spændvidde, som de forskellige 
teorier besidder. Dette vil give en kritisk indsigt i den viden, der er anvendt til at besvare 
problemformuleringen. 
 
Vi har forsøgt at sikre os intersubjektiv validitet ved både at bruge kulturelle og psykologiske 
teorier til at besvare vores problemformulering. De teorier vi viderebringer til vores analyse, er 
alle teorier, der bevæger sig mellem samfund og individ. De kan derfor forklare, hvordan 
narcissismen opererer som både psykologisk og kulturelt fænomen. Samtidig giver det mulighed 
for at analysere, hvordan samfundsmæssige fænomener, vedrørende kærlighed, kan være 
influeret af narcissistiske tendenser og omvendt. 
  
Både Kohut, Lasch og Lundmann får inspiration fra Freuds psykoanalyse. Lasch anvender 
psykoanalysen til at argumentere for sin teori, hvor Lundmann bruger Freuds teorier til at 
videreudvikle sin egen teori. Ifølge Karl Popper er psykoanalysen en pseudovidenskab, fordi den 
ikke kan tilbagevises, men samtidig udgiver sig for at være en falsificerbar videnskab (Sonne-
Ragans 2013: 47-49). Det samme kan siges om Marxismen, som Badiou erklærer sig tilhænger 
af. Popper vurderer den filosofiske position til at være ikke-videnskabelig, fordi den på ingen 
måde kan falsificeres. Lasch og Lundmann opfinder hver især egne forklaringer, der begrundes 
med udgangspunkt i andres forskning. På den måde bruger de andres forskning strategisk til at 
bevise deres pointer. 
 
Det er interessant at Lasch, Lundmann og Kohut bruger Freuds teori, da de forsøger at beskrive 
et kulturelt fænomen og ikke et psykologisk. Der kan argumenteres for, at psykoanalysen har 
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været under et paradigmeskift, da der er sket en ændring i opfattelsen af individets adfærd som 
værende udelukkende en konsekvens af deres opvækst, til at mene, at det omgivende samfund 
ligeledes påvirker individet (Sonne-Ragans 2013: 50-52). På Freuds tid var psykoanalysen den 
bedste forklaring på individets udvikling. Men teorien har stødt på anomalier, og dermed har 
teoretikere som Kohut og Lasch forsøgt at skabe en ny teori, der i større eller mindre grad 
inddrager kulturens påvirkning af individet. Et problem for Freuds teori kunne eksempelvis være 
ændringer i samfundet som kvindernes frigørelse, samt indgang på arbejdsmarkedet. Med denne 
ændring opdrages børn ikke blot i hjemmet, men også på institutioner. Der har altså været nogle 
anomalier, som har givet belæg for ny viden og nye teorier. Dermed er der sket et 
paradigmeskift inden for psykoanalysen; en ændring fra at se narcissisme som en sindslidelse til 
også at se narcissisme som et kulturelt fænomen.   
 
I nedenstående vil vi beskæftige os med teoretikernes erkendelsesinteresser (Sonne-Ragans 
2013:109-111). Lundmann og Lasch er både samfundsfaglige og humanistiske. Den 
samfundsvidenskabelige tilgang er tydelig, i og med, at Lasch og Lundmann forsøger at forklare 
den narcissistiske kultur som et kollektivt fænomen. Særligt Lasch kigger på de historisk 
ændrede strukturer i samfundet. Dette ses ved, at han argumenterer for kvindernes frigørelse som 
modificerende for samfundets opbygning. Lundmann opstiller samtidig lovmæssigheder i 
samfundet, der har haft betydning for det enkelte individ. I forhold til erkendelsesinteressen, er 
det for Lasch, at opnå indsigt i forandringerne i samfundet og forholde sig kritisk til disse. Her 
adskiller Lundmann sig meget fra Lasch, i kraft af, at han ikke forholder sig kritisk til 
ændringerne i samfundet, men blot forsøger at fortolke kulturen. Dermed beskæftiger Lundmann 
sig mere med de erkendelsesmæssige interesser, der er at finde inden for humanvidenskaberne. 
Den måde Lasch bruger humanvidenskaben, er ligesom Lundmann, ved at anvende kvalitative 
metoder til at forstå den narcissistiske kultur i en historisk sammenhæng.  
Badiou anvender som udgangspunkt humanvidenskabelige erkendelsesinteresser, idet han 
forsøger at fortolke det menneskeskabte fænomen kærlighed. Samtidig beskriver han tendenser i 
samfundet, der er med til at true denne fortolkning af netop kærligheden. Han fortolker altså et 
menneskeskabt produkt, og giver dette produkt et samfundsmæssigt perspektiv. Badiou siger 
noget om truslen for kærlighedsbegrebet på baggrund af tendenser, der ses i samfundet. Ergo 
bruger Lasch og Lundmann humanvidenskaberne til at forklarer noget om samfundet, hvor 
Badiou bruger samfundsvidenskaberne til at sige noget om et menneskeskabt produkt indenfor 
humanvidenskaben. 
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For at begrunde hvor komplekse og omfattende teorierne er, er det oplagt at kortlægge teoriernes 
spændevidde (Sonne-Ragans 2013:59-62). På den måde er det muligt at kunne forholde sig 
kritisk til teorierne i forhold til, om de er for omfattende til at falsificere, altså om de er 
videnskabelige eller ej ifølge Poppers teori om falsifikationsprincippet. Jo bredere spændevidde 
en teori har, desto sværere er den at falsificere, og dermed mister den sin validitet som en 
videnskabelig teori.  
 
Badious teori om den truede kærlighed har medium spændvidde. Dette kommer til udtryk ved, at 
han beskæftiger sig med den komplekse sammenhæng mellem tendenser i samfundet og 
kærlighedsbegrebet, hvor sidstnævnte kan ses som et mindre område af den sociale virkelighed. 
I forhold til Poppers teori er filosofien ikke en videnskabelig disciplin, dog kan Badious teori 
falsificeres, hvis den f.eks. tager udgangspunkt i et andet samfund eller et andet 
kærlighedsbegreb. Laschs teori har, i forhold til Badious teori, stor spændvidde. Dette skyldes, at 
han forsøger at skabe en teori, der er generelt gældende for det vestlige samfund. Han forsøger 
ydermere at begrunde udviklingen hos det enkelte individ med et kulturelt og historisk 
synspunkt, og han får på den måde bevæget sig på flere forskellige planer i videnskaben for at 
skabe et omfattende og tæt begrebsapparat. Laschs teori kan falsificeres i og med, at der findes 
lande i verden f.eks. Saudi Arabien, hvor kvinder ikke er frigjorte, og der stadig eksisterer 
manglende ligestilling, eksempelvis i forbindelse med retssamfundet. Lasch teori om, at kvinder 
behandles mindre respektfuldt, når de er frigjorte, lader altså ikke til at være sand, da dette også 
sker, hvor frigørelsen endnu ikke har fundet sted. 
 
Lundmanns teori har ligesom Laschs teori stor spændvidde, fordi han har et bredt genstandsfelt, 
da han undersøger individets udvikling ud fra et historisk perspektiv. Desuden har han et 
sammenhængende psykologisk begrebsapparat, fordi han introducerer en ny personlighedsteori. 
Som nævnt tidligere er Lundmann, ligesom Lasch, inspireret af Freuds psykoanalyse. Det, der 
adskiller de to teoretikere, er dog denne nye personlighedsteori, Lundmann introducerer. På den 
måde videreudvikler og nuancerer Lundmann begrebet om narcissisme. Her skal det pointeres, 
at Lundmanns teori er lavet 100 år efter Freuds teori om psykoanalysen, og 40 år efter Laschs 
teori om den narcissistiske kultur. På denne måde ses nødvendigheden af Poppers 
falsifikationsprincip, da f.eks. Laschs teori skal falsificeres, før der kan gives plads til en teori 
som Lundmanns, der er mere egnet til at beskrive det nuværende vestlige samfund. På samme 
måde er Badious kærlighedsbegreb også en videreudvikling af det traditionelle 
kærlighedsbegreb. Dette skyldes, at vi stadig har med “jeg elsker dig til døden os skiller” at gøre, 
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men samtidig er det et begreb om kærlighed, der ikke kan reduceres til ægteskab eller familieliv 
med børn etc. 
Stor spændvidde kan være problematisk for en teori; jo større spændvidde en teori har, desto 
sværere vil denne være at falsificere. Og da det, ifølge Popper, er et krav før at noget kan være 
videnskabeligt, kan den store spændvidde være en svækkelse for en teori. 
 
De tre teorier, vi har anvendt i vores analyse, har alle nogle umiddelbare svagheder. Badious 
teori er filosofisk, og derfor slet ikke videnskabelig som udgangspunkt. De to andre teorier 
bygger på psykoanalysen, der af Popper, heller ikke betegnes som videnskabelig. Dog er begge 
teorier en videreudvikling, og Lundmanns, der er den seneste teori, indeholder endda sin egen 
personlighedsteori. På denne måde kan Laschs og Lundmanns teorier begge befinde sig indenfor 
de videnskabeligt valide rammer, da de ikke er psykoanalysen, men en nyere fortolkning og 
videreudvikling af denne. Både Lasch og Lundmann er i høj grad influeret af det vestlige 
samfund, og teorierne vil derfor have svært ved at fungere på andre samfund i verden. De kan 
altså på denne måde begge falsificeres. Dog synes Lundmanns teori klart at være den bedst 
egnede til at vise og beskrive det samfund, vi lever i nu. Dette skyldes, at man ud fra et 
videnskabsteoretisk synspunkt, hele tiden får udvidet forståelsen af, hvordan verden hænger 
sammen. Ovenstående diskussion viser, at den videnskabelige baggrund for teorierne har stor 
betydning for, hvad teoretikerne postulerer. Endvidere er denne opgave influeret af, hvilke 
teoretikere vi har beskæftiget os med i besvarelsen af problemformuleringen. 
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6.0 Konklusion 
Den narcissistiske kultur er et produkt af individets måde at eksistere på i det nuværende 
samfund. Vi ser, at individet har svært ved at skabe mening i livet, særligt på grund af 
samfundets mange muligheder. Behovet for bekræftelse af individets eksistens er blevet 
intensiveret som følge af denne tendens. Samfundets udvikling har ført til en fragmentering af 
selvet, især fordi vi er blevet vores egne autoriteter. Grundet autoriteternes fald, har individet 
svært ved at finde tryghed i tilværelsen, da det ikke har nogle bundne tilhørsforhold til f.eks. 
religion. Denne utryghed kommer også til udtryk i parforholdet, hvor ægteskabet og familien har 
mistet deres traditionelle betydninger. Derudover har kvindens frigørelse også spillet en 
væsentlig rolle ift. kønnenes positioner over for hinanden. Den har samtidig også resulteret i en 
øget individualisering. En øget individualisering betyder også et øget fokus på selvet. Vi er 
blevet mere selvbevidste og vores individuelle forventninger har aldrig været højere. Der er et 
enormt behov for at opnå personlig succes og øjeblikkelig tilfredsstillelse, hvilket samtidig 
betyder, at angsten for fiasko intensiveres. Når individet ikke formår at leve op til sine egne 
forventninger, kan dette føre til, at det udvikler narcissistiske tilbøjeligheder som følge af 
selvhad i større eller mindre grad. Selvom narcissisme bunder i selvhad, kommer disse træk til 
udtryk i form af en kompensatorisk selvkærlighed. Samtidig er det også vores høje forventninger 
og behov for øjeblikkelig tilfredsstillelse, der skaber problemer i parforholdet. Det er blevet 
vanskeligere for individet at bekræfte sin partner, da fokusset i højere grad ligger på 
bekræftelsen af sit eget selv. For at opnå sand kærlighed, er det nødvendigt at overkomme 
behovet for selvbekræftelse og øjeblikkelig tilfredsstillelse, som individet får opfyldt under 
forelskelsen. Når forelskelsen ophører, søger individet at få disse behov opfyldt på nye måder. 
Denne tendens udspringer af den narcissistiske kultur, hvor individet prioriterer egne behov 
højere end andres. I denne sammenhæng forstås den narcissistiske kultur altså som værende 
skadelig for parforholdet. For at skabe et sundt parforhold og sand kærlighed, må man acceptere 
sin partners individuelle behov og lære gensidigt at bekræfte hinandens eksistens. Netop for at 
sætte sig ud over individet og indgå i tosomheden. Det vil derfor være svært for en narcissist at 
indgå i dette sunde parforhold og finde sand kærlighed. Og hvis narcissisme er en ekspanderende 
samfundstendens, vil den sande kærlighed utvivlsomt være udsat for en stor trussel. Vi er altså 
alle underlagt af et dialektisk forhold mellem samfund og individ, hvor det er svært at undgå 
narcissistiske tilbøjeligheder. Derfor kan vi på baggrund af vores teoretiske grundlag og vores 
interview med Katrine Halvgaard Møller konkludere, at narcissisme er et nuværende 
menneskeligt vilkår, som udfordrer kærligheden i parforholdet. 
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7.0 Perspektivering 
Til videre forskning ville det være relevant at undersøge samfundsdebattøren Sørine Gotfredsens 
synspunkter i debatbogen “Løft Blikket”, der udkom i 2015. Med denne udgivelse giver 
Gotfredsen et syn på, hvad den narcissistiske kultur betyder for forholdet mellem mennesker, 
men med et mere religiøst og filosofisk udgangspunkt. Gotfredsen har en kritisk tilgang til 
narcissismen. Hun ser eksempelvis på, hvilke negative samfundskonsekvenser det har, at 
individet har taget afstand fra religionen. Denne vinkel er relevant, hvis man undersøger 
narcissismens påvirkning på religionen i det vestlige samfund. 
Det kunne også have været spændende at undersøge en mere ekstrem udgave af narcissismen. 
Her kunne vi have kigget på de dokumentarer om mænd, der lever i et forhold med en sexdukke. 
Nogle af mændene er nået til et punkt, hvor denne sexdukke ikke benyttes til sex, men derimod 
som en “person”, hvor der opstår ensidige følelser. En undersøgelse af dette kunne bunde i 
interessen for, om disse mænd vælger denne form for “forhold” grundet frygten for at fejle i et 
forhold med et rigtig menneske. På den måde kunne man undersøge, om denne type forhold har 
et narcissistisk motiv; nemlig frygten for at fremstå følelsesmæssigt ukontrolleret og fejlbar. 
En anden aktuel vinkel er de sociale mediers indflydelse på kulturen i vores samfund. Med de 
sociale medier er det blevet nemmere at få hurtig anerkendelse i form af likes på f.eks. Twitter 
eller Facebook. Andre kan nemt og hurtigt tilkendegive deres interesse på denne måde, og man 
får derfor hurtigt tilfredsstillet sit behov for anerkendelse. Et andet fænomen på de sociale 
medier er, hvad man kan betegne som en anerkendelses kontrakt, hvor man giver hinanden likes 
indbyrdes for at fremstå mere betydningsfuld. 
Et igen andet fænomen, som K. Møller selv nævner, er Tinder. Dating appen gør det muligt, 
hurtigt og effektivt, at til- og fravælge eventuelle partnere på baggrund af billeder og en kort 
profiltekst. K. Møller mener, at man kan argumentere for, at der gennem netop denne app, er 
sket en effektivisering af relationerne. Dette fænomen synes interessant at undersøge, da denne 
form for dating er mindre krævende af det enkelte individ, både hvad angår tid og engagement. 
Men også fordi Tinder er et eksempel på, at vi i dag vælger partnere, efter hvordan de passer ind 
i vores selvbillede, og fordi vi ikke tør risikere at spilde tiden på en person, der ikke passer 
perfekt ind i denne forestilling. 
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